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日 本 内 科 学 会 評 議 員 理 事
" 心 、
学 歴
昭 和 3 0 年 3 月
昭 和 3 0 年 4 河
昭 和 3 6 年 3 月
生 年 月 日
木 籍 地
所 属
田 隆 謙 教 授 略 歴
職
昭 和 Ⅱ 年 4 月 8 日
広 島 県
東 北 大 学 大 学 院 医 学 系 研 究 科 医 科 学 専 攻
内 科 病 態 学 講 座 分 子 代 謝 学 分 野
歴
昭 和 3 6 年 4 月
昭 和 3 7 年 6 月
広 島 修 道 高 等 学 校 卒 業
東 北 大 学 医 学 部 進 学 課 程 入 学
東 北 大 学 医 学 部 卒 業
昭 和 3 7 年 5 月
昭 和 蘭 年 6 月
昭 和 4 5 年 1 2 月
昭 和 4 6 年 3 月
昭 和 5 2 年 7 月
昭 和 弱 年 Ⅱ 月
昭 和 飴 年 1 2 月
平 成 7 年 4 月
平 成 1 0 年 4 月
秋 田 県 立 総 合 病 院 に て イ ソ タ ー ソ
第 3 2 回 医 師 国 家 試 験 合 格
医 師 免 許 取 得  a 7 8 9 0 の
東 北 大 学 医 学 部 研 究 生 ( 第 三 内 手 吟
鳥 取 大 学 医 学 部 第 一 内 科 助 手
学 位 ( 医 学 博 士 ) 取 得
弘 前 大 学 医 学 部 助 教 授 ( 第 三 内 科 )
東 北 大 学 医 学 部 講 師 ( 第 三 内 科 )
東 北 大 学 医 学 部 助 教 授 ( 内 科 学 第 三 講 座 )
東 北 大 学 医 学 部 教 授 ( 内 科 学 第 三 講 座 )
東 北 大 学 医 学 部 付 属 病 院 長 併 任 ( 平 成 7 年 一 平 成 Ⅱ 年 )
東 北 大 学 大 学 院 医 学 系 研 究 科
内 科 病 態 学 講 座 分 子 代 謝 病 態 学 分 野 教 授
役
職
平 成 3 - 5 年
? ?
?
? ? ー ?
? ? ?
? ? ? ?
平成2年一現在
研
第36回日木糖尿病学会会長
日本糖尿病学会評議員理事
日木糖尿病財団評議員
日本消化器学会財団評議員
日本内分泌学会評議員
究費
昭和46年
昭和四年
科学研究費補助金(文部名)奨励研究A 7128
ラ、,ト蝉還流実験におけるイγスリン分泌に対するイソスリソ抗体の作用ノ
科学研究費補助金(文部省)一般D 967047
縢還流実験によるイソスリソ分泌機構の解明
科学研究費補助金(文部省)・一般D 0670的
科学研究費補助金(文部省)・一般D 157164
縢還流実験によるイγスリソ分泌機構の解明
科学研究費補助金(文部省)・一般C 257]68
畔還流実験によるイソスリソ分泌機構の解明
科学研究費補助金(文部省)一般C 55お39
縢ラ島機能維持に関する研究イソスリソリセプター抗体の役割
継続
科学研究費補助金(文部省)・一般C 57570824
畔ランゲルハンス島障害発生過程の実験的研究
科学研究費補助金(文部省)継続
一般C 60570512
免疫調節による1型糖尿病の治療に関する基礎研究
科学研究費補助金(文部省)一般C 6157備35
イソスリン依存性糖尿病の免疫異常の是正および臨床応用にっいて
科学研究費補助金(文部省)一般C 62訴0499
インスリソ依存性糖尿病の免疫療法
厚生科学研究補助金(厚生省)糖尿病稠査研究
NOD マウス, GK ラットの発症予防
厚生科学研究補助金U早生省)糖尿病調査研究
NOD マウス, GK ラソトの発症抑告Ⅲこ関する研究
厚生科学研究補助金(厚生省)糖尿病調査研究
GK ラットの発症予防
厚生科学研究補助金(厚生省)糟尿病調査研究
NIDDM の発症機序と治療に関する研究
厚生科学研究補助金(厚生省)糖尿病調査研究
NIDDM の発症研究特にイソターベンシ,ンに関する研究
厚生科学研究補助金(厚生省)糖尿病調査研究
NIDDM の発症研究特にミトコンドリア機能異常とイノシトールグリカン合成
酵素異常につVて
科学研究費補助金(文部省)・一般C
糖尿病慢性合併症の発症,進展に関与するミトコソドリア遣伝子異常の解明
車両財団研究助成糖尿病性心臓障害
ミトコソトリフ遺伝子異常糖尿病におこる心臓障害
昭和諦年
昭和5]年
平成6年
昭和訟年
昭和弱年
昭和56年
昭和57年
昭和58年
昭和印年
昭和61年
昭和62年
平成1年
平成2年
平成3年
平成4年
平成5年
平成6年
平成6年
平 成 6 年
平 成 7 年
科 学 研 究 費 補 助 金 ( 文 部 省 ) 一 般 C
イ ン ス リ ン 抵 抗 性 症 候 群 の 成 因 と し て の  P I G A  遺 伝 子 異 常 の 解 明
一 般 C
N I D D M  に お け る  C a v e o l a e  型 イ γ ス リ ソ ツ グ ナ ル 複 合 体 機 能 異 常 の 分 子 機 序
長 期 慢 性 疾 態 、 総 合 研 究 喫 業 補 助 金 ( 厚 生 省 ) 糖 尿 病 調 査 研 究
楠 尿 病 の 分 子 疫 学 調 査 研 究
車 両 財 団 研 究 助 成 糖 尿 病 性 心 臓 障 害
ミ ト コ ン ド リ フ 遺 伝 子 異 常 糖 尿 病 に お け る 心 臓 障 害
科 学 研 究 費 補 助 金 ( 文 部 省 ) 一 般 C
イ ン ス リ ン 抵 抗 性 症 候 群 に お け る 血 管 内 皮 細 胞 イ ン ス リ ン 転 送 異 常 の 分 子 機 序
* 両 財 団 研 究 助 成 構 尿 病 性 心 臓 障 害
ミ ト コ ン ド リ フ 遺 伝 子 異 常 糖 尿 病 に お け る 心 臓 障 害
長 期 慢 性 疾 態 、 総 合 研 究 事 業 補 助 金 ( 厚 生 省 ) 糖 尿 病 凋 査 研 究
構 尿 病 の 分 子 疫 学 調 査
長 期 慢 性 疾 患 総 合 研 究 ( 厚 生 省 ) 糟 尿 病 調 杏 研 究
N I D D M  発 症 機 序 の 分 子 生 物 学 的 研 究
平 成 7 年
・ 乎 成  7 年
平 成 8 年
平 成 8 年
平 成 8 年
平 成 9 年
論文(英文)
Toyota, T. et al
Diurnal change
Tohoku J. exp
Toyota, T., et al
test performed in the a丘ernoon. Tohoku J. exp. Med.99Glucose tolerance
309-313,〕969
作
Toyota, T. et al.
E丘ects of maltose on insulin secretion in per壬Used rat pancreas. Tohoku・ J
Med.104:325-330,1971exp
Of plasm司
Med.98
目
Toyota, T., et. al
Diurnal change of plasma insUⅡn, free fatty adds and human growth hormone
in diabetics during bonito insulin treatment. Tohoku J. exp. Med.107:167ー
172,1972
insulin in diabetes with sulfonylurea treatment
345-356,1969
録
Toyota, T., et al
Maltose metabolism in the diabetic state. Tohoku J. exp. Med.114
1974
Toyota, T. et al
Inhibitory e丘ects ot synthetic Tat c-peptide l on insulin
isolated perfused rat pancreas. Tohoku J' exp. Med.117
Toyota, T., et al
Seretory re即lation of endocrine pancreas - cyclic AMp and glucagon
Secretion. J. clin. Endocrin01. Metab.41:81-89,1975
Toyota, T., et al
E丘ects of trypsin on 創Ucose-induced
Pancreas. Tohoku J. exp. Med.118
Toyota, T., et al
Prevalence of diabetes meⅡitus in rural and urban population in Japan
Diabetes Me11itus in Asia, Excerpta Medica, Amsterdam,35-40,1976
Toyota, T., et al
Plasma c-peptide response to oral glucose in low
Subdiabetic and diabetic subjects. Tohoku J. exp' Med
In
61-69,
Secretion in the
79-83,1975
from the perfused ratinsulin secretlon
381 385,1976
insulin responders,
121:99-104,197フ
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2T o y o t a ,  T . ,  e t  a l
I n h i b i t o r y  a c t i o n  o f  r a t  i n s u l i n  a n d
S e c r e t i o n  i n  t h e  p e r f u s e d  r a t  p a n c r e a s
1 9 7 フ
T o y o t a ,  T . ,  e t  a l .
I n s U Ⅱ n  a n d
a d m i n i s t r a t i o n
T o h o k u  J .  e x p
T o y o t a ,  T . ,  e t  a l
I s l e t  a c t i v a t i n g  p r o t e i n  ( 1 A P )  d e r i v e d  f r o m  t h e  c u l t u r e  s u p e r n a 捻 n t  a u i d  o f
B o r d e t e 1 1 a  p e r t u s s i s  :  E 丘 e c t  o n  s p o n t a n e o u s  d i a b e t i c  r a t .  D i a b e t 0 1 0 i g a  1 4
3 1 9 - 3 2 3 , 1 9 7 8
g r o w t h  h o r m o n e  s e c r e t i o n  s t i m u l a t e d  b y  i n t r a v e n o u s
O t  a r g i n i n e  i n  t h e  l o w  i n s u l i n  r e s p o n d e r s  ( p r e d i a b e t e s ? )
M e d . 1 2 3 : 3 5 9 - 3 6 4 , 1 9 7 フ
T o y o t a ,  T . ,  e t  a l
E 丘 e c t s  o f  h e x a p e p t i d e ,  a  c o m p o n e n t  a n a l o g o u s  t o  i n s u l i n  B  c h a i n  f r 3 g m e n t
B 2 1 - 2 6  ( D P 4 3 2 )  o n  t h e  g l u c o s e  u p  t a k e  t h e  p e r f u s e d  h i n d  l i m b  o f  r a t s
H o r m .  M e t a b .  R e s . 1 0 : 1 - 8 , 1 9 7 8
T o y o t a ,  T . ,  e t  a l
C h i l d h o o d  d i a b e t e s  i n  T o h e k u  a r e a . 1 n  :  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  A s i a  s y m p o s i u m
O n  c h i l d h o o d  D i a b e t e s  i n  A s i a  1 9 7 8 ,  P P 1 2 6  1 3 0 , 1 9 7 9
S y n t h e t i c  r a t
A c t a  D i a b e t
C - p e p t i d e
L a t i n a  1 4
T o y o t a ,  T . ,  e t  a l
I n s u l i n  s e c r e t i o n  i n  p e r f u s i o n  o f  t h e  p a n c r e a s  i s o l a t e d  丘 o m  i m m u n i z e d  r a t s
I n  :  p r o i n s u l i n ,  i n s u l i n ,  C - p e p t i d e ,  E x c e r p t a  M e d i c a ,  A m s e r d a m ,  P P 1 1 7 - 1 2 3 ,
1 9 7 9
O n  i n s U Ⅱ n
2 5 0 - 2 5 6 ,
T o y o t a ,  T . ,  e t  a l
S t i m u l a t o r y  e f f e c t  o f
E n d o c r i n 0 1 .  J a p . 2 7
T o y o t a ,  T . ,  e t  a l
E 丘 e c t s  o f  i s l e t - a c t i v a t i n g  p r o t e i n  q A P )  o n  b l o o d  g l u c o s e  a n d  p l a s m a  i n s u l i n
i n  h e a l t h y  v o l u n t e e r s  ( p h a s e  l  s t u d i e s ) .  T o h o k u  J .  e x p .  M e d . 1 3 0 : 1 0 5 - 1 1 6 ,
1 9 8 0
T o y o t a ,  T . ,  e t  a l
T h e  e n d o c T i n e  p a n c r e a s  i n  p y r i d o x i n  d e f i c i e n t  r a t s .  T o h o k u  J .  e x p .  M e d . 1 3 4
3 3 1 - 3 3 6 , 1 9 8 1
S c r t i o n  o n  p a n c r e a t i c  p e l y p e p t i d e  i n  d i a b e t i c  p a t i e n t s
1 4 5 - 1 4 , 1 9 8 0
T o y o t a ,  T . ,  e t  a l
C a u s e s  o t  d e a t h  a m o n g  J a p a n e s e  d i a b e t i c s  :  c h r o n o i o g i c a l  c h a n g e s  b e t w e e n
1 9 5 8  a n d  1 9 7 5 . 1 n  :  G e n e t i c  ' E n v i r o n m e n t a 1  1 n t e r a c t i o n  i n  D i a b e t e s  M e Ⅱ i t u s
E x c e r P 仏  M e d i c a  ( N 0 5 4 9 ) ,  A m s t e r d a m ,  P P 1 1 2 - 1 1 5 , 1 9 8 1
Toyota, T., et al
Release of gastric inhibitory pohypeptide (GIP) during caldum infusion and
in hyperparathyroidism. Regulatory peptide 4:1-12,1982
Toyota, T., et al
Remission ot insulin resistant diabetes in two patients with anti-insulin
receptor antibody. Tohoku J. exp. Med.138:187-197,1982
Toyota, T., et al
Coagulation fadors and platelet {unction in diabetic retinopathy.1n : Diabetic
Microangiopathy, univeTsity of Tokyo press, Tokyo, PP239-247,1982
Toyota, T., et al
E丘ects of dynorphin (1-17) and met-enkephalin on insulin secretion induced
by glucose and gastric inhibitory polypeptide (GIP). J. Asean Fed. Endocrine
SOC.2:53-60,1982
Toyota, T., et al
Plasma levels of moti]in, enteroglucagon, and pancreatic polypeptide in
Patients with inaammatory bowel diseases Biomedical Research 4:263-268,
1983
Toyota, T., et al
Diabetic scleredema. Tohoku J
Toyota, T., et al
Of loDM.1nImmun010gic studies on NOD mices as a model
Animal Diabetes, John Libby, PP308-314,1984
3
Toyota, T., et al
E丘ects of met-enkephalin and dynorphin (1-17) on the secretion of insuHn
and glucagon from the isolated perfused pancreas.1n : current Topics in
Clinical and Experimental Aspects of Diabetes MeⅡitus, Elsvier science pub
Tokyo, PP86-90,1985
Toyota, T. Et al
Streptococcal
in NOD mice
expMed.141
Toyota, T., et al
A dilemma of immunotherapy for type l diabetes in human. A pilot study of
the immunotherapy W北h oK-432 ( a streptococcal preparation).1n : Best
Approach 加 the ldeal Therapy of Diabetes MeⅡitus, Excerpta Medica,
Amsterdam, PP163-166,1987
Prep ration (OK-432) inhibits development of type l diabetes
Diab teS 35:496-499,1986
457 461,1983
L sens fr m
4T o y o t a ,  T .  e t  a l
S t r e p t o c o c c a l  p r e p a r a t i o n s  (  O K - 4 3 2  )  p r e v e n t s  t 沖 e  l  d i a b e t e s  i n  N O D  m i c e
I n  :  R e c e n t  T r e n d s  i n  M a n a g e m e n t  o f  D i a b e t e s  M e 1 1 i t u s ,  E x c e r p t a  M e d i c a ,
T o k y o ,  P P 5 6 1 - 5 6 6 , 1 9 8 7
T o y o t a  T ,  S U Z U ] d  K
N e u r o p a t h y  i n  a n i m a l  m o d e l s  w i t h  s p o n t a n e o u s  d i a b e t e s
S t r u c t u r a l  a b n o r m a l i t i e s  i n  B B  r a t s ,  G K  r a t s  a n d  N O D  m i c e
n e u r o p a t h i e S  1 9 8 8 ,  L i v i a n a  p r e s s . 1 2 1 - 1 3 2 . 1 9 8 9
T o y o t a  T ,  A b e  R ,  o i k a w a  s
C l i n i c a l  t r i a l  o f  a C ω ' b o s e  i n  J a p a n e s e  p a t i e n t s  w i t h  n o n i n s u l i n - d e p e n d e n t
d i a b e t e s  m e Ⅱ i t u s .  N e w  A s p e c t s  o f  D M  T r e a t m e n t  ( e d 、  b y  B a b a  s ,  G o t o  Y ,
C h u r c h i Ⅱ  M e d i c a l  c o m m u n i c a t i o n s ,  T o k y o ) : 飢 一 6 4 , 1 9 9 3
T o y o t a  T ,  e t  a l
L i p o - P G E I ,  A  n e w  l i p i d - e n c a p s u l a t e d  p r e p a r a t i o n  o f  p r o s t a g l a n d i n  E I
P l a c e b o - a n d  p r o s t a g l a n d i n  E I - c o n t r 0 1 1 e d  m u l t i c e n t e r  t r i a l s  i n  p a t i e n t s  w i t h
d i a b e t i c  n e u r o p a t h y  a n d  l e g  u l c e r s .  p r o s t a g l a n d i n s . 4 6 : 4 5 3 - 4 6 8 , 1 9 9 3
T o y o t a  T ,  s a t o h  J ,  o i k a w a  s ,  s u z u k i
D i a b e t e s  m e Ⅱ i t u s ,  c l i n i c a l  s c i e n c e
T o y o t a  T ,  s a t o h  J ,  s u z u k i  s
D i a b e t i c  n e u r o p a t h y . 1 n t e r n a l  M e d i c i n e . 3 6
T o y o t a  T ,  s a t o h  J ,  s u z u k i  s
S y m p o s i u m  o n  t r e a t m e n t  o f  d i a b e t i c  c o m p l i c a t i o n s . 2
I n t e r n a l  M e d i d n e  3 6 : 1 3 9 - 1 4 1 , 1 9 9 8
F u c t i o n a l  a n d
i n  :  p e r i p h e T l
共 論 文 ( 英 文 )
O k a m o t o  T ,  o i k a w a  s ,  T o y o t a  T
E 丘 e c t  o f  E y e - D e r i v e d  G r o w t h  F a c t o r s  f r o m  R a b b 北  R e t i n a  o n  p r 0 Ⅱ f e r a t i o n  o t
E n d o t h e l i a l  c e Ⅱ  f r o m  M 雛 g i n a l  v e s s e l s .  T o h o k u  J .  e x p .  M e d . 1 5 7 : 3 1 3 - 3 2 4 ,
1 9 8 9
S
r e g i o n  f o c u s  s e r i e S  8 7
T a n n o  N , 1 S h i z u k a  J ,  s h i m o d a  l ,  s a t o  K ,  H i r a n o  H ,  K o i z u m i  M ,  T o y o t a  T
C o m b i n a t i o n  t h e r a p y  o f  t r y p s i n  i n h i b i t o r  w i t h  u r s o d e o x y c h o l i c  a d d
C h o l e s t e r o l  g a 1 1 b l a d d e r  s t o n e .  G a s t r o e n t e r 0 1 0 g i a  J a p o n i c a '  2 4 : 3 3 9 , 1 9 8 9
1 3 9 - 1 4 2 , 1 9 9 7
1 2 8 - 1 3 0 , 1 9 9 4
D  n e u r o p a t h y
O n
Tanno N, oikawa s, Koizumi M, Fujii Y, Hori s, suzuld N, sakuma E, Kotake
H, Namai K, Toyota T
E丘ect of taurine administration on serum Hpid and biliary lipid composition in
man. Tohoku J. EXP. Med.159:91【99,1989
Satoh J, seino H, Abo T, Tanaka s, shintani s, ohta s, Tamura K, salvai T,
Nobunaga T, oteki T, Kumagai K. Toyota T
Recombinant human tumor necrosis factor a suppresses autoimmune diabetes
in nonobese diabetic mice. J. clin.1nvest' 84:1345-1348,1989
Yajima Y, satoh J, Fukuda l, Kikuchi T, Toyota T
Quantitative assay of Lentinan in hU1力an blood with the limulus c010rimetric
test. Tohoku J. exp. Med.157:145-151,1989
Kobayashi K, suzuki H, ueno Y, Nagatomi R, Kanno A, otsuki M, Toyota T
Anti-idiotypic antibodies direded against anti-HBs among the patients with
Chronic hepatitis B. Tohoku J. EXP. Med.161:261-271,1990
Ueno Y, suzuld H, Kobayashi K, Miura M, Toyota T
Production of tumor necrosis factor alfa and interleukin l-beta by peripheral
blood mononudear ceⅡS hom chronic hepatitis type c P雛ients during
Interferon Therapy. Tohoku J. EXP. Med.161:157-158,1990
Ueno Y, Kobayashi K, suzuki H, Yamamoto K, Toyota T
Production of monodonal antibodies against recombinant HBCAg. Tohoku J
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豊 田 隆 謙
イ ソ ス リ ソ 依 存 性 楯 尿 病 の 成 因 と 病 態 一 そ の 遣 伝 子 工 学 的 考 察 一  p h 雛 m a
M e d i c a  2 : 2 5 - 3 2 , 1 9 8 4
; 六 ノ レ モ ソ
豊田隆謙,他
最近の問題点一糟尿病学は免疫学の進歩に追いつけるか現代医療 16辻0田一
]006,1984
豊田隆謙,他
利尿剤の進歩一ーイソスリソ抵抗性日本臨躰 42-2098-2104,1984
豊田隆謙
糖尿病一糖尿病食諭争臨床栄養 64621-626,1984
豊田隆謙
脂肪肝糖尿病学の進歩1984 診断と治療社, PP153・・1諦,1984
豊田隆謙,他
1型糖尿病Ⅱ型糖尿病の比較ホルモソと臨床 23:17-20,1985
豊田隆謙
糖尿病にみられる消化管運動障害
豊田隆謙,他
ガストリ,ク.イソヒビトリーポリペプチド( GIP )日本臨躰 43:1012-
10]6,1985
豊田隆謙
糖尿病の病態と糖尿病患者の生活予後クリニカルスタテ d 6: N-19,19舗
31
豊田隆謙
糖尿病患者の診断と治療のプ戸セスクリニカルスタテ' 6:20-24,1985
豊田隆謙,他
糖尿病性網膜症による失明診断と治療 73:3即・383,1985
クリニカ
豊田隆謙
イソスリソ持続注入の指導看護MOOKL16 糖尿病と看護金原出版印
103-1岬,1985
12
豊田隆謙,他
糖尿病患者の自律神経障害 1985糖尿病学診断と治療社 PP368-391,1985
221-225,1985
豊田隆謙
糖尿病のイソスリソ療法臨床VisualMOOK 糖尿病 PP80-91,1985
豊田隆謙,他
糖尿病性ニュー戸パチーの治療アルトースリダクターゼ阻害剤プロスタグラ
ソジソE 1 右よびカソグリオシド構尿病学の進歩1985 診断と治療社 PP
84-90,1985
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豊 田 隆 謙 , 他
老 年 者 梧 尿 病 と 感 染 症 老 人 科 診 療  6 : 印 一 腿 , 1 9 舗
豊 田 隆 謙 , 他
糖 尿 病 性 神 経 障 害  M e d i c a l p r a c t i c e  3 : 1 1 9 0  1 1 兜 , 1 9 8 5
豊 田 隆 謙 , 他
糖 尿 病 治 療 開 始 後 の 網 膜 症 増 悪 対 策 総 合 臨 躰  3 5 : 2 7 6 - 2 8 0 , 1 9 8 6
豊 田 隆 謙 , 他
急 性 合 併 症 ( 昏 睡 ) の 管 理 ポ イ ソ ト
豊 田 隆 謙 , 他
I D D M  の 発 症 予 知 は ど と ま で 可 能 か メ ビ オ  3 : 3 3 - 3 4 , 1 9 8 6
豊 田 隆 謙 , 他
不 安 定 型 糖 尿 病 最 新 医 学  4 1 : Ⅱ 7 9 - 1 1 8 2 , 1 9 8 6
豊 田 隆 謙 , 他
イ ン ス リ ン の 自 己 調 節 ,  s i c k  d a y  p l a n ,  S Ⅱ d i n g  s c a l e  m e t h o d  糖 尿 病 学 の 進 歩
1 9 8 6  診 断 と 治 療 社  P P 1 6 1 - 1 6 4 , 1 9 8 6
豊 田 隆 謙 , 他
集 団 検 診 糟 尿 病 の マ ネ ー ジ メ ソ ト チ ー ム ア プ ロ ー チ と 患 者 指 導 の 実 際 医 学 書
院  P P 2 0 - 2 9 , 1 9 8 6
モ タ ソ メ テ ィ シ ソ
豊 田 隆 謙
民 間 療 法 の 是 非 糖 尿 病 の マ ネ ー ジ メ ソ ト チ ー ム ア プ ロ ー チ と 患 J 者 才 旨 導 の 実 際
医 学 書 院  P P 1 2 8 - 1 3 2 , 1 9 8 6
豊 田 隆 謙
網 膜 症 一 物 理 的 , 外 科 的 療 法 の 適 応 の 指 標 糖 尿 病 U p t o d a t e 2  医 歯 薬 出 版
P P 3 0 - 3 5 , 1 9 8 6
1 5
4 0 - 4 3 , ] 9 8 6
豊 田 隆 謙
イ ソ ス リ ソ 製 剤 の 便 L 、 方 と イ ソ ス リ ソ 強 化 療 法 糖 尿 病  U p t o t o  d a t e 2  医 歯
薬 出 版  P P 3 0 - 3 5 , 1 9 8 6
豊 田 隆 謙
糖 尿 病 の 疫 学 ( 頻 度 死 因 ) と 予 後 糖 尿 病 の 臨 床 講 談 社 サ イ ェ ソ テ H フ ー , ク
P P 2 2 8 - 2 3 6 , 1 9 8 6
豊 田 隆 謙
経 口 剤 と イ ソ ス リ ソ 併 用 療 法  D i a b e t e s  J  1 4 : 1 0 3 - 1 0 9 , 1 9 8 6
豊 田 隆 謙 , 他
糠 尿 病 性 自 律 性 神 経 障 害 と そ の 対 策 治 療 学  1 6 : 3 4 7 - 3 5 0 , 1 9 8 6
豊田隆謙,他
IDDM と
ノレセソタ
豊田隆謙
栄養不良関連性糖尿病
ター PP69-72,1986
NIDDM の鑑別診断
PP61-68,1986
豊田隆謙
IDDM (1型)糖尿病の免疫療法 Medicina 24 J8-80,1986
豊田隆謙,他
二次性糖尿病 Anual RevieW内分泌代謝1987 中外医学社 PP94一船,
1986
糖尿病治療チェ,クポイソト
糖尿病治療チェック宗イント
豊田隆謙
糖尿病と消化器疾患糖尿病UP 加 date 糖尿病合併症の対策医歯薬出版
PP 146-154,19釘
豊田隆謙
糖尿病経日血糖降下剤療法 Common Diseaseseriesl.糖尿病南江堂 PP
54-64,1987
豊田隆謙
PGEI,11POPGEI Modern physician 7:429-431,1987
器
日本メテd力
豊田隆謙
経口剤治療の適応間題点そして今後糖尿病の療養指導 1987,診断と治療社
PPH8-126,1987
日本メテ"カノレセソ
豊田隆謙
現代礼会と肥満臨床成人病 18J一Ⅱ,19朋
豊田隆謙,他
糖尿病性ケトアシドーシス総合臨躰 37:240-243,1988
豊田隆謙
SU 剤の薬理と使用法の実際プラクティス氏 383-3釘,1989.
豊田隆謙
肥満と併発症糖尿病UP-TO-DATE 5:22-28,1989
豊田隆謙
何がイソスリソ療法を進歩させたか糠尿病カレソトレビュー医歯薬出版 P
PI0卜127,1989
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豊 田 隆 謙
糖 尿 病 消 化 器 外 科  5  ( 1 2 ) : フ ] 2 - 7 1 3 , 1 9 8 9
豊 田 隆 謙
低 血 糖 図 説 救 急 医 学 講 座  1  メ ジ カ ル ビ ュ ー 社  P P 2 1 0 - 2 1 5 , 1 9 8 9
豊 田 隆 謙
イ ソ ス リ ソ 依 存 性 糖 尿 病 の 免 疫 異 常 東 北 医 誌  1 0 2 : 1 8 3 - 1 部 , 1 9 8 9
豊 田 隆 謙
自 律 神 経 障 害 イ ソ ポ テ ソ ス ぢ r 尿 障 害  M e d i c a ]  p r a c t i c e
1 9 8 9
豊 田 隆 謙 , 小 泉 勝 , 山 家 誠 , 吉 田 洋 一 , 阿 部 直 司
血 糖 調 節 と  E n t e r o i n s u l a r  a x i S  の 修 創 i  ホ ル モ ソ と 臨 床  3 6
豊 田 隆 謙 , 鈴 木 進
肥 満 と 糖 尿 病 内 科  6 4 : 4 1 5 - 4 2 0 , 1 9 8 9
豊 田 隆 謙
自 律 神 経 障 害 と 老 化 医 学 の あ ゆ み  1 5 0 : 8 3 1 , 1 9 8 9
豊 田 隆 謙 , 丹 野 尚 昭
糖 尿 病 と 胆 石  M e d i c i n a  2 6 : 1 3 5 2 - 1 3 5 3 , 1 9 8 9
豊 田 隆 謙
経 口 血 楯 降 下 剤 の 二 次 無 効 プ ラ ク テ ' ス  6 : 2 9 5 - 2 9 7 , 1 9 8 9
豊 田 隆 謙
糖 尿 病 性 ニ ュ ー ロ パ シ ー の 管 理 内 科  6 4 : 5 9 一 鱒 , 1 9 釣
豊 田 隆 謙
糖 尿 治 療 の 現 況 と 展 望  M e d i d n a  2 6 : 9 9 7 - 1 0 0 7 , 1 9 8 9
豊 田 隆 謙
不 安 定 型 糖 尿 病 治 療 学  2 2 : 5 3 2 , 1 9 8 9
6 : 7 5 3 - 7 5 6 ,
" フ - 4 5 2 , 1 9 8 9
豊 田 隆 謙
疫 学 図 説 内 科 診 断 治 療 講 座 1 3  糖 尿 病 メ ジ カ ル ビ ュ ー 社  P P 6 2 - 6 7 , 1 9 即
豊 田 隆 謙
糖 尿 病 の 治 療 マ ニ ュ フ ル を 読 ん で 医 学 の あ ゆ み  1 4 9 : 9 4 2 - 9 4 3 , 1 9 8 9
豊 田 隆 謙 , 鈴 木 研 一
糖 尿 病 モ デ ル 動 物 の  m i c r o a n g i o p a t h y .  c h r o n i c  d i s e a s e  1 8 4 - 1 8 7 , 1 9 9 0
豊田隆謙
糖尿病と免疫体質学誌 54:28-31,1990
豊田隆謙
イソスリソ
豊田隆謙
骨粗しょう症と糖尿病診断と治療 78:2163-21釘,]990
豊田隆謙
長鎖ぺプチドと肝胆胖肝胆畔 21円3-101,1990
日本臨床 614:270-276,1990
豊田隆謙
糖尿病性腎症における免疫学腎と透析 29:1517-152],]990
豊田隆謙
糖尿病臨床成人病 20:1559-1564,1990
豊田隆謙,鈴木研・ー
合併症神経 AnnualRevieW 内分泌,代謝 1990:62-66,1990
豊田隆謙,鈴木研・ー
糖尿病による神経障害治療の現状と展望診断と治療 78■89-594,1990
豊田隆謙
フルクトサミソ Medical practice 7:587-589,1990
豊田隆謙
糖化蛋白と血管合併症総合臨床 39:1871-1876,1990
35
豊田隆謙,佐藤讓,清野弘
IDDM に船ける免疫療法小児内科 22:244-248,1990
豊田隆謙
二次無効の判断とそれへの対策 Modem physician lo:147-149,1990
豊田隆謙
尿糖総合臨床 39:1U7-1450,1990
豊田隆謙
掻淳を伴う疾患の発症機構と治療糖尿病 CⅡnidan 37:39-42,1990
豊田隆謙
糖尿病患者に合併tる高血圧にたいするフロチノール(アルマール)の臨床効果
につVて新薬と臨床四:882-898,1990
豊田隆謙
自律神経障害と老化老年内科学 150:831,1990
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豊 田 隆 謙
梼 尿 病 と 胃 腸 の 障 害  P r a c t i c e  7 : 4 8 9 , 1 9 9 0
豊 田 隆 謙
主 要 疾 患 の 新 し い 話 題 糖 尿 病  M e d i c a m e n t  N e w S  1 2 8 2 号 : 3 9 - 4 1 , 1 9 9 0
豊 田 隆 謙
く す り と は 何 か  P r a d i c e  7 : 4 7 4 - 4 7 5 , 1 9 9 0
豊 田 隆 謙
ス ル 永 ニ ル 尿 素 剤  P r a d i c e  7 : 3 7 0 - 3 7 1 , 1 9 9 0
豊 田 隆 謙
ビ グ ァ ナ イ ド 剤  P r a d i c e  7 : 4 7 4 - 4 7 5 , 1 9 9 0
豊 田 隆 謙
エ パ ル レ ス タ , ト 医 科 大 辞 典 補 遺  7  講 談 社  P P 1 3 7 - 1 3 8 , 1 9 9 0
豊 田 隆 謙
糖 尿 病 内 科  6 7 : 6 8 - 7 5 , 1 9 9 1
豊 田 隆 謙 , 赤 井 裕 輝
楯 尿 病 と 感 染 症  I C U  と  C C U  1 5 . 4 5 1 - 4 5 8 , 1 9 9 1
豊 田 隆 謙
自 律 神 経 障 害 と そ の 対 策 臨 床 医  1 7 : 4 0 2 - 4 0 4 , 1 9 9 1
豊 田 隆 謙
経 口 血 糖 降 下 薬 剤 の 適 応 と そ の 対 策 日 本 内 科 学 会 雑 誌  8 0 : 1 2 0 5 - 1 2 0 9 , 1 9 9 1
豊 田 隆 謙 , 赤 井 裕 輝
感 染 症 を 伴 う と き 内 科  6 8 : 7 備 一 7 0 8 , 1 9 9 1
豊 田 隆 謙
糖 尿 病 と 免 疫 茨 城 県 農 村 医 学 会 雑 誌  4 辻 一 6 , 1 9 9 1
豊 田 隆 謙
経 口 血 糖 降 下 剤 と 低 血 糖 対 策  P h 雛 m a  M e d i c a . 9 : 7 1 - 7 5 , 1 9 9 1
豊 田 隆 謙
糖 尿 病 を 合 併 す る 痛 風 高 血 圧 の 治 療  G e r i a t .  M e d . 2 9 : 1 8 1 9 - 1 8 2 3 , 1 9 9 1
豊 田 隆 謙
糟 尿 病 合 併 症 に よ る り ス ク 総 合 臨 躰  4 0 : 2 7 0 3 - 2 7 0 7 , 1 9 9 1
豊 田 隆 謙
糖 尿 病  M e d i c a m e 址  N e w s . 1 3 1 8 : 4 1 - 4 2 , 1 9 9 1 .
豊田隆謙
ブドゥ糖,ブドゥ糖負荷試験(GTT)総合臨床 40:1352-13而,1991
豊田隆謙
去れ得ぬカルテ検査を重ね,追及し続ける姿勢を循環Ⅱ5:38-39,1991
豊田隆謙
糖尿病合併症の治療後増悪臨床と研究 69:90-94,19兜
豊田隆謙
糖尿病合併症神経 Annual RevieW 内分泌,代謝(中外医学杜) PP95-
101,1992
豊田隆謙
糖尿病と高脂血症日本内科学会雑誌 91:1736-1738,1992
豊田隆謙
糖尿病性神経障害診断と治療 8016661671,19能
豊田隆謙
NIDDM のイソスリソ治療診断と治療 80 江542-1547,1992
豊田隆謙
糖尿病とビタミソ臨床成人病 22:1245-1247,1992
豊田隆謙
糖尿病臨床と研究 69:1743-]747,19兜
37
豊田隆謙
インスリソ総合臨床 41:1099-1101,19兜
豊田隆謙
二次無効の診断とそれへの対策 Modem physidan 12:843-845,19兜
豊田隆謙
糖尿病の病態,最近の話題外科 54,21-928,19兜
豊田隆謙
NIDDM のイソスリソ療法糟尿病35 (supple2)
豊田隆謙,赤井裕掘
Bri杜le diabetes me11ituS 内科 63:1378-1379,1992
豊田降謙
糖尿病における高脂血症治療薬の選択と使用上の留意点メビオ 9:62一儒,
]992
37-40,1992
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豊 田 隆 謙
マ ク ロ フ ソ ギ オ パ チ ー と ミ ク ロ ア ソ ギ オ パ チ
8 6 9 , 1 9 9 2
豊 田 隆 謙
糖 尿 病 と 心 身 症  B r a i n  N u r s i n g  8 : 1 0 2 3 - 1 0 2 7 , 1 9 9 2
豊 田 隆 謙
糖 尿 病 を 合 併 す る 通 風 高 血 圧 の 治 療 老 年 医 学  2 9 1 8 1 9 - 1 8 2 3 , 1 9 兜
豊 田 隆 謙
我 が 国 糖 尿 病 患 者 に お け る 大 血 管 合 併 症 の 特 徴 糖 尿 病 記 録 号  2 7 3 - 2 7 6 , 1 9 9 2
豊 田 隆 謙 , 他
< 座 談 会 > 縢 腎 複 合 移 植 腎 と 透 析  3 2 : 7 9 一 兜 , 1 9 9 2
豊 田 隆 謙 , 他
< 座 談 会 > 糖 尿 病 合 併 症 漢 方 医 学  1 6 : 2 7 9 - 3 1 0 , 1 9 兜
豊 田 隆 謙 , 佐 藤 譲 , 及 川 眞 一 , 鈴 木 進 , 赤 井 俗 輝 , 門 伝 昌 巳
臨 床 医 学 の 展 望 日 本 医 事 新 報  3 5 3 7 : 4 3 - 5 3 , 1 9 兜
C u r r e n t  T h e r a p y
豊 田 隆 謙 , 鈴 木 進
糖 尿 病 続 医 薬 品 の 開 発  a 9 9 2 ) 病 態 生 化 学 と 薬 物  3 : 3 4 5 - 3 5 7 , 1 9 9 2
豊 田 隆 謙 , 佐 藤 譲 , 鈴 木 進 , 鈴 木 研 一 , 内 藤 孝
糟 尿 病 学 日 本 医 事 新 報  3 4 釘 1 3 - 1 8 , 1 9 兜
豊 田 隆 謙
治 療 に よ り 糖 尿 病 の 合 併 症 は ど こ ま で 予 防 で き る か  M e d i c i n a  3 0 : 1 3 9 0 -
1 3 9 1 , 1 9 9 3
1 0 : 8 3 3 -
豊 田 隆 謙
老 年 者 の 糖 尿 病 と 電 解 質 異 常 老 化 と 疾 患  6 : 1 2 9 1 - ] 2 9 6 , 1 9 9 3
豊 田 隆 謙
糖 尿 病 学 日 本 薬 剤 師 会 雑 誌  4 5 : 1 論 一 1 飢 , 1 9 9 3
豊 田 隆 謙
高 血 圧 合 併 例 の 検 査 計 画 と 留 意 点  M e d i c a l p r a c u c e  l o : 1 0 7 - 1 1 1 , 1 9 9 3
豊 田 隆 謙
合 併 症 神 経  A n n u a l R e v i e W  内 分 泌 代 謝  1 9 船 ,  P P 8 4 - 8 9 , 1 9 9 3
豊 田 隆 謙
糖 尿 病 の 民 間 療 法 疾 病 観 の 相 違 臨 床 医  1 9 : 1 8 2 0 - 1 8 2 3 , 1 9 9 3
豊 田 隆 謙 , 佐 藤 譲 , 及 川 眞 一 , 鈴 木 進 , 赤 井 裕 輝
糖 尿 病 学 日 本 医 事 新 報  3 5 9 3 : 2 4 - 2 9 , 1 9 船
豊田隆謙
イソスリソ抵抗解除薬今月の治療別冊 99-1備,1993
豊田隆謙
糖尿病と無痛性心虚血(質疑応答)日本医事新報 3632:130-131,]9船
豊田隆謙
座談会αーグルコシダーゼ阻害薬が新登場食事運動療法不良の軽症伊Ⅱこ第一
選択も日経メデ'カル付録 12:4-9,19暢
豊田隆謙,他
座談会初診時からどう対処するか実地医家の楯尿病患老指導 Diabetes
Newsletter l:1-3,1993
豊田隆謙
巻頭言糖尿病と遺伝子 Mebi0 10:18-19,1993
豊田隆謙
低血糖昏睡最新内科学体系17一内分泌疾患一6 (中山書店)即218-221,1993
豊田隆謙
第36回日本糖尿病学会年次集会から日本医師会雑誌 HO:780-781,1993
豊田隆謙
NIDDM の予防 Diabetes Frontier 5:47フ-480,1994
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豊田隆謙
イソスリソ代謝日本医師会雑誌 122:127-131,1994
豊田隆謙
合併症一神経 AnnualRevieW 内分泌代謝 1994:129-134,1994
豊田隆謙
糖尿病性神経障害 Medicalpractice H :2087,1994
豊田隆謙
亘MG-COA 還元酵素阻害剤の適応と効果 Chronic Disease 6:115-119,
1994
豊田隆謙
Glucose toxicity の概念 nanoGIGA 3:581-585,1994
豊田隆謙,佐藤譲,高橋和真
イソスリソ依存糖尿病とサイトカイソ療法現代医療 2氏 4026一卯30,1994
4 0
豊 田 隆 謙
グ ル コ ー ス  m e d i c i n e  3 1 : 1 3 0 - 1 3 1 , 1 9 9 4
豊 田 隆 謙
糖 尿 病 の 治 療 一 Ⅱ 型 糖 尿 病 を 中 心 に 医 薬 ジ 十 ー ナ ル  3 0 : 1 1 3 0 - 1 1 3 4 , 1 9 9 4
豊 田 隆 謙
糖 尿 病 治 療 の 模 索 糖 尿 病  3 7 : 9 3 - 3 8 , 1 9 9 4
豊 田 隆 謙
イ ソ ス リ ソ 活 性 物 質 の 模 索 治 療  7 6 : 1 0 0 - 1 船 , 1 9 9 4
豊 田 隆 謙 , 後 藤 由 夫
座 談 会 糖 尿 病 食 事 療 法 の 歴 史  D i a b e t e s J o u m a 1  2 2 : 1 2 5 - 1 3 2 , 1 9 9 4
豊 田 隆 謙 , 北 村 信 一 , 小 林 正 , 菊 池 方 利
糖 尿 病 治 療 の 考 え 方 の 変 吏 内 科  7 3 : 3 3 2 - 3 4 3 , 1 9 9 4
豊 田 隆 謙
糖 尿 病 内 科  7 3 : 1 4 5 0 - 1 4 5 5 , 1 9 9 4
豊 田 隆 謙
H M G C O A  還 元 酵 素 阻 害 薬 の 適 応 と 効 果  C h r o n i c  D i s e a s e  6 : 1 1 5 - 1 1 9 ,
1 9 9 5
豊 田 隆 謙 , 佐 藤 譲
糖 尿 病 発 症 に 船 け る 免 疫 学 的 機 序 第 1 0 2 回 日 本 医 学 会 シ ソ ポ ジ ウ ム 記 録 集
1 9 9 5 :  H - 1 5 , 1 9 9 5
豊 田 隆 謙
高 齡 者 糖 尿 病 の 特 徴 と 治 療 日 本 医 師 会 雑 誌  1 1 4 : 8 8 8 - 8 兜 , 1 9 9 5
豊 田 隆 謙
肥 満 は 健 康 の 敵 か 味 方 か 日 本 内 科 学 会 雑 誌  8 4 : 1 2 1 3 - 1 2 1 6 , 1 9 9 5
豊 田 隆 謙
糖 尿 病 の 診 断 基 準 病 型 分 類 内 科  7 5 : 1 記 4 - 1 5 2 7 , 1 9 9 5
豊 田 隆 謙
イ ソ ス リ ソ 抵 抗 性 の 予 防 と 治 療 治 療 学  2 9  』 5 1 ・ ・ 4 5 4 , 1 9 9 5
豊 田 隆 謙
イ ソ ス リ ソ 合 成 , 分 泌 , 代 謝 病 態 生 理  1 3 : 9 2 4 - 9 3 0 , 1 9 9 5
豊 田 隆 謙
イ ソ ス リ ソ 測 定 の 意 義 臨 躰 と 研 究  7 2 : 1 5 - 1 8 , 1 9 鮖
豊 田 隆 謙
α グ ル コ シ ダ ー ゼ 阻 害 薬 ホ ル モ ソ と 臨 床 心 : 1 7 5 - 1 7 9 , 1 9 9 5
豊田隆謙
糖尿病のモデル動物最新内科学大系 7 中山書店 PP165-171,1995
豊田隆謙
糖尿病慢性合併症の早期診断経過観察と病期に応じた治療方針 Medical
Practice
11:2085-2087,1995
豊田隆謙
急性胃炎および慢性胃炎の急性増惡期に対する TA-2711の臨床Ⅲ相試験診断
と治療 82 ●193-2217,1995
豊田隆謙,他
肥満の病態と管理(座談会)内科 84:1300-1313,]9鮖
豊田隆謙,他
糠尿病成因解明の進歩を糖尿病診療にどう生かすか(座談会)内科 76:147ー
164,1995
豊田隆謙
糖尿病 Medicame址 NewS 1462:19-20,1995
豊田隆謙,鈴木進
糟尿病性慢性合併症の発症,進展に関与するミトコソドリア遺伝子異常イソス
リソ研究 1995:102-106,1995
豊田隆謙
αグルコシダーゼ阻害葉べイスソ Medidna 33:323-3233,1996
豊田隆謙
緑陰随想エイズとアメリカオソライソ日本医事新報 3771:74,1996
豊田隆謙
αーグルコシダーゼ阻害薬綜合臨躰 45:2760-2764,1996
豊田隆謙,佐藤義憲,太田節
糖尿病性神経障害の診断と治療日本医師会雑誌Ⅱ6 aD 辻439-1"3,1996
豊田隆謙,佐藤義憲,太田節
尿病神経障害神経障害の診断法診断と治療 84 四):1787-179],1996
豊田隆謙
糖尿病棟論カレソト内科6 糖尿病金原出版 PPI-10,1996
U
豊田隆謙
NIDDM発症過程と対策実験治療 642:4-フ,1996
豊田隆謙
αグルコシダーゼ阻害薬ホルモソと臨床 43:175-179,1996
豊田隆謙
αグルコシダーゼ阻害薬グルコバイ Medicine 33:323-3233,1966
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豊 田 隆 謙
糖 尿 病 診 断  U p d a t e  と 問 題 点  C l i n i c a l N e u r o s c i e n c e  1 4 : 1 3 7 8 - 1 3 8 0 , 1 9 9 6
豊 田 隆 謙
糖 尿 病 一 今 日 ま で そ し て 明 日 か ら  M o d e r n p h y s i d a n  1 6 : 3 - 4 , 1 9 9 6
豊 田 隆 謙
ラ イ フ ス タ イ ル の 変 遷 と 糖 尿 病 臨 床 成 人 病  2 6 : 7 5 一 即 , 1 9 9 6
豊 田 隆 謙
糖 尿 病 診 療 の 実 際 に つ し て 主 要 病 態 主 要 症 候 論 文 集 別  Y e a r n o t e 1 9 9 6 ,
M e d i c M e d i a , 1 9 9 6
豊 田 隆 謙
糖 尿 病 の 分 類 と そ の 珍 断
豊 田 隆 謙 , 平 井 完 史 , 平 井 秋
糖 尿 病 治 療 戦 略 治 療 学  3 0 : 5 2 3 - 5 2 7 , ] 9 9 6
豊 田 隆 謙 , 鈴 木 進
N I D D M  の イ ソ ス リ ソ 療 法 診 断 と 治 療  8 4 : 1 3 3 - 1 3 8 , 1 9 9 6
豊 田 隆 謙 , 清 水 弘 之 , 鈴 木 進
糖 尿 病 の 分 子 疫 学 調 査 研 究 厚 生 省 長 期 慢 性 疾 患 総 合 研 究 事 業 平 成 7 年 度 糖 尿
病 調 査 研 究 報 告 書 : 5 6 - 5 9 , 1 9 9 6
カ レ ソ ト テ ラ ピ
豊 田 隆 謙 , 鈴 木 進 , 檜 尾 好 徳
糖 尿 病 性 神 経 障 害 治 療 薬 一 最 近 の 進 歩  M e d i c i n a  3 3 : 3 0 1 - 3 0 4 , 1 9 9 6
豊 田 隆 謙 , 佐 藤 譲 , 及 川 眞 一 , 鈴 木 進
当 科 に お け る 糖 尿 病 の 診 断 と 治 療 糖 尿 病 の 診 断 と 治 療  2 2 - 3 2 , 1 9 9 7
1 4 : 7 3 5 - 7 4 0 , 1 9 9 6
豊 田 隆 謙 , 佐 藤 譲 , 石 田 均 , 相 澤 徹
糖 尿 病  U P  T O  D A T E  :  S U 剤 を 中 心 寸 こ ( 座 談 会 )  p h 雛 m a  M e d i c a  1 5 : 8 5 -
9 8 , 1 9 9 7
豊 田 隆 謙 , 坂 田 芳 之 , 西 村 祥 子 , 武 藤 元 , 檜 尾 好 徳 , 赤 井 裕 輝 , 中 沢 哲 也 , 千 葉 雅
樹 , 平 井 秋 , 佐 藤 譲 , 平 井 完 史 , 早 坂 恭 子 , 関 川 明 宏 , 原 右 , 佐 藤 義 憲 , 池 端
史 子 , 高 橋 章 子 , 宮 口 修 一 , 武 藤 嘉 子 , 緑 川 浩 資 , 相 良 幹 雄 , 太 田 節 , 星 勝 彦 ,
及 川 眞 一 , 鈴 木 進
梼 尿 病 キ ー ワ ー ド 日 本 医 学 出 版  1 9 9 8
豊 田 隆 謙 , 佐 野 隆 一
梼 尿 病 と 高 脂 血 症 臨 躰 と 研 究  7 5 : 1 2 8 9 - 1 2 9 2 , 1 9 9 8
豊田隆謙,本郷道夫,福士審
糖尿病性自律神経障害と消化管運動自律神経 35:350-353,1998
豊田隆謙
糖尿病性神経障害の症状,徴候と薬物療法の選択臨床医 24■43-546,1998
豊田隆謙
進化におけるイソスリソ抵抗性の有用性内分泌糖尿病科 6:281-2舗,1998
豊田隆謙
慢性疾患の薬物治療糖尿病 Pharmaceutica] care 25:6-フ,1998
豊田隆謙
糖尿病の診断規凖一現在と将来臨床と研究 75:21-24,1998
豊田隆謙
糖尿病治療薬物療法 AnnualRevieW 内分泌代謝1998(中外医学社)
126-131,1998
豊田隆謙,佐藤讓,鈴木進
現在開発中の新薬糖尿病 41:243-245,1998
豊田隆謙,佐藤讓,及川真一,鈴木進
当科における糖尿病の診断と治療糖尿病の診断と治療真興交易医書出版部
PP22-32,1998
豊田隆謙,鈴木進,佐藤義憲,太田節
自律神経障害ームスカリソ機能,セロトニソ受容体一神経内科
435,1999
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豊田隆謙,鈴木進
糖尿病診断における HbAIC の意義内分泌,糖尿病科 9 (2):138-N3,
1999
共論文(邦文)
鈴木進,豊田隆謙
α受容体,β受容体とイソスリソ分泌診断と治療 7フ:2941-2944,1989
佐久間恵理子,及川眞一,生井一之,小竹英俊,遠藤到,内藤孝,豊田隆謙
試験食負荷後の TG-rich lipoprotein 増加と血榮ア求蛋白の関係 TheTapeutic
Resarch lo:5197-5202,1989
小竹英俊,及川眞一,生井一之,佐久間恵理子,義江和子,豊田隆謙
過酸化LDL の末梢血単球の遊走に及ぼす影響動脈硬化 17 (3):453-456,
1989
50:429-
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樋 渡 信 夫 , 豊 田 隆 謙
ソ 病 の  E D
ク ロ
学 の あ ゆ み  1 4 9
厚 生 省 特 定
1 9 8 9
山 下 和 良 , 樋 渡 信 夫 , 三 浦 正 明 , 山 崎 日 出 雄 , 森 元 富 造 , 豊 田 隆 謙
ク ロ ー ソ 病 の 大 腸 生 検  G a s t r o e n t e r o l  E n d o s C  3 1 : 6 8 9 - 6 9 7 , 1 9 8 9
ド ソ
山 下 和 良 , 樋 渡 信 夫 , 三 浦 正 明 , 山 崎 日 出 雄 , 森 元 富 造 , 大 原 秀 一 , 渋 谷 大 助 , 浅 木
茂 , 豊 田 隆 謙
ソ 病 の 胃 ・ 十 二 指 腸 病 変 に 対 す る 生 検 一 肉 芽 腫 の 出 現 頻 度 を 中 心 に ー
ク 戸
G a s t r o e n t e r o l  E n d o s C  3 1 : 1 1 6 4 - 1 1 7 0 , 1 9 8 9
療 法 一 限 界 , 問 題 点 と そ の 対 策 , お よ び 効 果 発 現 機 序 医
3 3 7 - 3 4 1 , 1 9 8 9
ク ロ
山 崎 日 出 雄 , 樋 渡 信 夫 , 豊 田 隆 謙
特 発 性 炎 症 性 腸 疾 患 、 ー プ ロ ス タ グ ラ ソ デ ' ソ と 戸 イ コ ト リ ェ ソ の 関 与
臨 躰  3 8 : 2 1 9 2 - 2 1 9 6 , 1 9 8 9
木 村 光 雄 , 樋 渡 信 夫 , 三 浦 正 明 , 山 崎 日 出 雄 ,
潰 癌 性 大 腸 炎 重 症 例 に 対 す る ス テ ロ イ  1 、
腸 紅 門 誌  4 2 : 5 兜 一 5 9 6 , ] 9 8 9
萱 場 佳 郎 ,
ク 戸
1 1 1 8 ,
樋 渡 信 夫 , 三 浦 正 明 , 山 崎 日 出 雄 , 熊 谷 裕 司 , 豊 田 隆 謙
ソ 病 に 対 す る ス テ ロ イ ド 療 法 の 治 療 効 果 の 検 討 大 腸 紅 門 誌
1 9 8 9
木 内 喜 孝 , 樋 渡 信 夫 , 菊 地 悟 , 前 川 浩 樹 , 天 貝 理 恵 子 , 豊 田 隆 謙
炎 症 性 腸 疾 患 の 入 院 患 、 者 に お け る 低 栄 養 症 例 の 実 態 と そ の 特 徴
を 中 心 に  J J P E N  1 1 : 1 2 5 7 - 1 2 6 2 , 1 9 8 9
樋 渡 信 夫 , 熊 谷 裕 司 , 森 元 富 造 , 豊 田 隆 謙
炎 症 性 腸 疾 患 に お け る コ ラ ー ゲ ソ 代 謝 一 免 疫 染 色 に よ
疾 患 難 治 性 炎 症 性 腸 管 障 害 調 査 研 究 班 昭 和 6 3 年 度 業 績 集
中 嶋 和 幸 , 豊 田 隆 謙
A C T H  併 存 療 法
奥 野 洋 , 本 郷 道 夫 , 氏 家 裕 明 , 佐 竹 賢 三 , 豊 田 隆 謙
経 皮 的 胃 電 気 活 動 記 録 ( E G C E l e d r o g a s t r o g a s t r o g r a p h y ) に 関 す る 基 礎 的 検
討 日 平 滑 筋 誌  2 5 : 5 5 一 印 , 1 9 8 9
西 村 成 夫 , 本 郷 道 夫 , 山 田 昌 彦 , 奥 野 洋 , 上 野 正 道 , 豊 田 隆 謙 , 奥 山 信 一
( 東 北 労 災 病 院 放 射 線 科 ) . 上 腹 部 不 定 愁 訴 患 者 の 胃 排 出 能 に 対 す る ド ソ ペ リ
ン サ プ リ ト の 併 用 の 効 果 薬 理 と 治 療  1 7  a D  : 3 3 1 - 3 3 6 , 1 9 8 9
、 「 コ
7 例 の 経 験 大
4 2 1 1 1 3 -
る 検 討 一
1 4 3 - 1 4 4 ,
ソ 病
鈴木勃志,永富良一,小林光樹,宮崎豊,大槻昌夫,豊田隆謙
非A非B型慢性肝炎に対する強カネオミノフ,ーゲソシー(SNMC)の大量療
法一2-5 AS 活性からみた 20om1 と 40m1 の違し一 Minophagen Medical
Review, SUPP1 21:86-88,1989
千田信之,工藤淳子,岩崎隆雄,局井哲史,鈴木真・・・,鈴木勃志,豊田隆謙,小野寺
博義,深尾彰,菅原伸之
ソグの撮影法一VTR 動画記録のダプルチ肝癌集検における超音波スクリ
クの効果一消化器集団検診 85:29-33,1989エツ
石塚仁,小野利夫,小泉勝,豊田隆謙
パンクレアスタチソのインスリン分泌抑制作用につVての検討 Peptide
Hormones in pancreaS 9:230-234,1989
小野利夫,宍戸輝彦,村上学,石塚仁,小泉勝,豊田隆謙
イソスリソ非依存性糖尿病( NIDDM )のイソスリソ分泌不全に対する
glucosylation 阻害剤の影響糖尿病動物 3:91-97,1989
小泉勝,平野博之,鹿志村純也,豊田隆謙
診断基準と病期分類クリニカ 16:754-760,1989
小泉勝,阿部直司,平野博之,豊田隆謙
曄線維化と縢内外分泌機能胆と縢 10:1脚7-1702,1989
下田泉,石塚仁,村上学,佐藤和生,平野博之,丹野尚昭,大平千秋,小泉勝,
豊田隆謙
新しい胆石溶解療法への実験的試み日消誌 86 aの:248],1989
下田泉,小泉勝,佐藤和生,宍戸輝彦,小野利夫,石塚仁,豊田隆謙
雄性 WBN/Kob ラ,トの胖内分泌に対する FOY-305 長期投与の影響糖尿病
動物 3 辻78-183,1989
矢島義昭,佐藤讓,菊地孝夫,福田一郎,豊田隆謙,斉藤博,岡部直衛,鈴木
裕
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癌患者に船けるレンチナソの血中濃度の推移癌と化学療法 16(6)2633-
2638,1989
新谷茂樹,佐藤讓,清野弘明,豊田隆謙
NOD マウス Cydoposphamide 誘発糖尿病のT りソパ球による発症抑制糖尿
病動物 3:35-39,1989
清野弘明,佐藤譲,新谷茂樹,田中俊一,信永利馬,豊田隆謙
各種免疫修飾剤(BRM)による NOD マウス糖尿病発症抑制と内因性tumor
necrosis factor (TNF)誘発能糖尿病動物 3:46-51,1989
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西 村 成 夫 , 本 郷 道 夫 , 氏 家 裕 明 , 奥 野 洋 , 山 田 昌 彦 , 上 野 正 道 , 豊 田 隆 謙
非 心 臓 性 胸 痛 患 者 に お け る 食 道 機 能 異 常 日 平 滑 筋 誌  2 5 : 3 0 6 - 3 0 7 , 1 9 8 9
奥 野 洋 , 本 郷 道 夫 , 氏 家 裕 明 , 山 田 昌 彦 , 西 村 成 夫 , 上 野 正 道 , 豊 田 隆 謙
経 皮 的 胃 竃 気 活 動 記 録 に 対 す る 食 事 負 荷 日 平 滑 筋 誌  2 5 : 1 7 8 - 1 8 1 , 1 9 8 9
山 田 昌 彦 , 本 郷 道 夫 , 氏 家 裕 明 , 奥 野
胃 内 酸 度 と 胃 排 出 能 日 平 滑 筋 誌
大 原 秀 一 , 浅 木 茂 , 西 村 敏 明 , 佐 藤 彰 , 渋 谷 大 助 , 山 口 典 男 , 田 村 節 , 平 澤 頼
久 , 中 山 裕 一 , 関 根 仁 , 豊 田 隆 謙
エ タ ノ ー ル 局 注 生 検 法 が 診 断 に 有 効 で あ っ た 胃 平 滑 筋 肉 腫 の 1 例 消 化 器 内 視 鏡
1  ( 6 ) : 8 7 5 - 8 8 1 , 1 9 8 9
鈴 木 研 一 , 鈴 木 進 , 阿 部 茂 樹 , 豊 田 隆 謙
ア ミ リ ソ ( 1 S l e t  a m y l o i d  p o l y p e p t i d e ) の 自 然 発 症
る 病 理 組 織 学 的 意 義 糖 尿 病 動 物  4 9 7 - 1 0 4 , ] 9 9 0
佐 久 間 恵 理 子 , 及 川 眞 一 , 生 井 一 之 , 小 竹 英 俊 , 豊 田 隆 謙
試 験 食 摂 取 後 の ト リ グ リ セ リ ド 増 加 と 血 柴 ア ポ 蛋 白 E 変 化 に つ い て 一 長 鎖 脂 肪
酸 と 中 金 棚 旨 肪 酸 に よ る 比 較 検 討 日 本 臨 床 代 謝 学 会 記 録  2 6 : 4 4 0 - 4 4 1 , 1 9 9 0
洋 ,
2 5
西 村 成 夫 , 上 野 正 道 , 豊 田 隆 謙
3 0 8 - 3 四 , 1 9 8 9
佐 久 間 恵 理 子 , 及 川 眞 一 , 生 井 一 之 , 小 竹 英 俊 , 遠 藤 到 , 内 藤
肥 満 は 食 後 高 脂 血 症 を 増 強 す る か 第 1 0 回 日 本 肥 満 学 会 記 録
鈴 木 進 , 村 上 学 , 阿 部 茂 樹 ,
A m y l i n  の 生 理 作 用 の 検 討
1 9 9 0
伊 藤 薫 , 安 海 清 , 樋 渡 信 夫 , 豊 田 隆 謙
C r o h n  病 に お け る 蛋 白 漏 出 の 推 移 一 栄 養 , 炎 症 の パ ラ メ ー タ ー の 推 移 占 の 比 較
検 討 一 消 化 と 吸 収  1 2 : 4 2 - 4 6 , 1 9 9 0
樋 渡 信 夫 , 豊 田 隆 謙
C r o h n  病 の 合 併 症
山 崎 日 出 雄 , 樋 渡 信 夫 , 伊 藤 薫 , 豊 田 隆 謙
炎 症 性 腸 疾 患 の 食 事 療 法  J J P E N  1 2 : 6 8 5 - 6 8 9 , 1 9 9 0
佐 々 木 高 志 , 樋 渡 信 夫 , 三 浦 正 明 , 山 下 和 良 , 豊 田 隆 謙 , 渡 辺
祖 父 , 孫 娘 に ク ロ ー ソ 病 の 発 症 を み た 1 家 系 大 腸 紅 門 誌
糖 尿 病  G K  ラ , ト に お け
鈴 木 研 一 , 豊 田 隆 謙
P e p t i d e  H o r m o n e
樋 渡 信 夫 , 佐 藤 弘 房 , 森 元 富 造 , 菊 池 悟 , 前 川 浩 樹 , 山 崎 日 出 雄 , 渋 木
伸 之 , 豊 田 隆 謙
大 腸 癌 早 期 発 見 の 問 題 点 と 対 策 一 外 来 診 療 の 立 場 か ら  T h e r
( s u p p l e . 2 ) : 3 0 6 - 3 1 1 , 1 9 9 0
外 科  5 2 : 3 5 0 - 3 5 7 , 1 9 9 0
R e s
i n  p a c r e a s
孝 , 豊 田 隆 謙
1 5 0 - 1 5 1 , 1 9 9 0
1 0 : 2 7 0 - 2 7 4 ,
1 1
4 5 0 - 4 5 4 , 1 9 9 0
論 官 原
? ?
佐藤弘房,樋渡信夫,森元富造,菅原伸之,渋木諭,三浦正明,山崎日出雄,豊田
隆謙
イムノカルト 2日法を用いた大腸がん集検 Ther. Res.11 (supple.2):369-
373,1990
森元富造,樋渡信夫,佐藤弘房,三浦正明,山崎日出雄,菅原伸之,渋木諭,豊田
隆謙
免疫学的便潜血反応を用いた大腸がん集検一RPHA法とモノヘム1日法の比較
検討一 Ther. Res.11 (supple.2):374-378,1990
樋渡信夫,佐藤弘房,森元富造,菊池悟,前川浩樹,1山崎日出雄,渋木諭,菅原
伸之,豊田隆謙
大腸集検における精検の現状と問題点日消集検誌部:103-107,1990
樋渡信夫,山崎日出雄,熊谷裕司,佐々木高志,豊田隆謙
炎症性腸疾患の鑑別診断一内視鏡診断の立場から胃と腸 25:649-658,1990
川原田博章,樋渡信夫,豊田隆謙
糖尿病と便秘:特徴と対策プラクティスフ:499-5船,1990
樋渡信夫,萱場佳郎,伊藤薫,木内喜孝,豊田隆謙
活動期ク戸ーソ病に対する経腸栄養一構成成分の違しからみた効果発現機序一
消化と吸収 13:145-148,1990
樋渡信夫,佐藤弘房,森元富造,渋木諭,菅原伸之,山崎日出雄,豊田隆謙
各種便潜血反応を用Vた大腸がん集検の精度比較と費用効果分析厚生省特定疾
患難治性炎症性腸管障害調査研究班平成元年度業績集 97-98,1990
氏家裕明,本郷道夫,豊田隆謙
LES 調節とセルレイソ消化管ホルモソ 9:255-262,1990
佐竹賢三,本郷道夫,氏家裕明,奥野洋,豊田隆謙,林義峰
進行性全身性硬化症患者の食道胃機能と自覚症状日消誌釘:1629-1635,
1990
自律神経 27
47
奥野洋,本郷道夫,山田昌彦,西村成夫,上野正道,豊田隆謙
糖尿病性自律神経障害患者の Electrogastrography (EGG)
534-5如,1990
小泉勝,森泉茂樹,鹿志村純也,豊田隆謙
胖性糖尿病臨床医 16■00-206,1990
小泉勝,鹿志村純也,阿部直司,豊田隆謙
慢性縢炎の植代謝異常の経過肝胆騨 20:261-266,1990
小泉勝,佐藤和生,豊田隆謙
縢内外分泌胆と縢]1:713-フ]9,1990
小泉勝,山家誠,阿部直司,豊田隆謙
高血糖クラソプ下での縢外分泌反応消化管ホルモソ 9:181-190,1990
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小 泉 勝 , 平 野 博 之 , 下 瀬 川 徹 , 豊 田 隆 謙
高 齢 者 慢 性 縢 炎 に お け る 主 縢 管 拡 張 の 意 義 消 化 管 ホ ル モ ソ  9 . 5 2 - 5 5 , 1 9 9 0
小 泉 勝 , 阿 部 直 司 , 豊 田 隆 謙
慢 性 縢 炎 に お け る 残 存 胖
B e t a 細 胞 機 能 と 耐 糖 能 障 害 厚 生 省 特 定 疾 患 , 難 治 性 朧 疾 患 調 査 研 究 班 平 成 元
年 度 調 査 研 究 報 告 書  1 3 0 - ] 3 3 , ] 9 9 0
目 黒 敬 義 , 小 泉 勝 , 丹 野 尚 昭 , 花 田 稔 , 豊 田 隆 謙 , 太 田 恵 輔
超 音 波 内 視 鏡 所 見 が 有 用 で あ っ た 胆 嚢 底 部 嚢 胞 の 一 例 胆 と 畔 Ⅱ 1 1 5 - 1 2 0 ,
1 9 9 0
丹 野 尚 昭 , 小 泉 勝 , 豊 田 隆 謙
糖 尿 病 と 胆 石 症 肝 胆 縢  2 0 . 4 四 一 4 5 4 , 1 9 9 0
打 野 尚 昭 , 小 泉 勝 , 下 田 泉 , 阿 部 直 司 , 目 黒 敬 義 , 阿 部 隆 志 , 平 野 博 之 , 豊 田 隆
謙 , 石 塚 仁
U r s o d e o x y c h o l i c  a d d  と 経 口  T r y p s i n  l n h i b 北 o r  剤 の 併 用 療 法 胆 と 縢  1 1
7 8 3 - 7 8 8 , 1 9 9 0
佐 藤 讓 , 清 野 弘 明 , 田 中 俊 一 , 新 谷 茂 樹 , 豊 田 隆 謙
サ イ ト カ イ ソ , 特 に  T N F  と 糖 尿 病 分 子 糖 尿 病 学  1 : 7 1 - 7 4 , 1 9 9 0
丹 野 尚 昭 , 小 泉 勝 , 下 田 泉 , 豊 田 隆 謙 , 石 塚 仁
U r s o d e o x y c h 0 Ⅱ C  a d d  と 経 口  T r y p s i n  l n h i b i t o r  剤 に よ る 胆 石 治 療 の 可 能 性 ク
り 二 力  1 7 : 四 一 5 3 , 1 9 9 0
丹 野 尚 昭 , 小 泉 勝 , 下 田 泉 , 豊 田 隆 謙 , 石 塚 仁
経 口 胆 石 溶 解 療 法 と 経 口  T r y p s i n  l n h i b i t o r  剤 の 併 用 性 臨 床 成 人 病  2 0 : 2 1 -
2 4 , 1 9 9 0
平 野 博 之 , 小 泉 勝 , 目 黒 敬 義 , 丹 野 尚 昭 , 宮 崎 豊 , 鈴 木 勃 志 , 樋 渡 信 夫 , 下 瀬 川
徹 , 豊 田 隆 謙
原 発 性 硬 化 性 胆 肝 炎 の  3 例 胆 道  4 : 4 7 6 - 4 8 3 ,  1 9 9 0
阿 久 津 保 之 , 森 和 夫 , 鈴 木 宗 三 , 石 川 正 明 , 酒 井 秀 章 , 豊 田 隆 謙
V o n  w i Ⅱ e b r a n d  f a c t o r  分 子 異 常 を 伴 う  B e r n a r l - s o u l i e r  症 候 群 の 一 家 系 ' 日 本
血 栓 止 血 学 会 誌  1 : 2 能 一 2 6 8 , 1 9 9 0
森 和 夫 , 酒 井 秀 章 , 鈴 木 宗 三 , 阿 久 津 保 之 , 石 川 正 明 , 清 野 保 雄 , 今 泉 益 栄 , 多 田
啓 也 , 豊 田 隆 謙 , 新 井 宜 博
血 友 病 H Ⅳ 感 染 症 に 対 す る S N M C 大 量 療 法 の 効 果 に つ し て 厚 生 省 平 成 元 年
度  H I V  感 染 者 予 防 , 治 療 に 関 す る 研 究 班 報 告 書  1 2  辻 5 9 - 1 釘 , 1 9 9 0
佐 藤 譲 , 新 谷 茂 樹 , 清 野 弘 明 , 豊 田 隆 謙
糖 尿 病 と 免 疫  D i a b e t e s  F r o n t i e r  l : 9 - 2 2 , 1 9 9 0
佐 藤 讓 , 新 谷 茂 樹 , 清 野 弘 明 , 豊 田 隆 謙
糖 尿 病 の 実 験 モ デ ル :  N O D  マ ウ ス の サ イ ト カ イ ソ に よ る 治 療 臨 床 免 疫
2 2 : 2 4 - 2 6 , 1 9 9 0
新谷茂樹,佐藤讓,清野弘明,豊田隆謙
内翆Hこおけるイソスリソ依存性糖尿病 Curre址 Therapy
新谷茂樹,佐藤讓,清野弘明,豊田隆謙
NOD マウスの糖尿病発症抑制性Tりソパ球糖尿病動物 4
清野弘明,佐藤
内因性TNF
1990
中山裕一,浅木茂,大原秀一,渋谷大助,金原孝行,加藤勝章,高橋功,豊田隆
謙
譲,新谷茂樹,増田高行,信永利馬,斉藤元男,豊田隆謙
による NOD ÷ウス糖尿病発症の抑制糖尿病動物 4:193-198,
超音波内視鏡による上部消化管粘膜下腫癌診断能の検討一新たな良・悪性の鑑
別の指標一 Gastroenter010gicalEndoscopy 33:1999-2010,1990
加藤勝章,浅木茂,大原秀一,渋谷大助,1_U口典男,関根仁,永沼昭太郎,枝
幸基,中山裕一,浜円史朗,結城豊彦,阿部真一郎,金原孝行,森山聡,高橋功,
豊田隆謙
内視鏡的ポリペクトミーを行った有茎性胃粘膜下異所腺の 1 例 GaS廿0・
enter010gical Endoscopy 33:1720-1723,1990
大原秀一,浅木茂,山口典男,関根仁,枝幸基,中山裕一,浜田史朗,結城豊
彦,阿部真・一郎,豊田隆謙
消化器内視鏡 1247-1256,1990
大原秀一,本郷道夫,金原孝行,森山聡,阿部真一郎,平沢頼久,関根仁,田村
節,浅木茂,豊田隆謙
胃内 PH モニターよりみた H2 ブロッカー抵抗性消化性潰揚の検討難治性潰
癌一新しい知見と治療一 64-67,1990
鈴木進,豊田隆謙
中ケトソ体と強化イソスリソ療法第6,7会小児糖尿病カソフ,レソス講演集
3:102-106,1991
8:10-13,1990
49
187-192,1990
大原正志,浅木茂,豊田隆謙
急性胃粘膜病変発生における ExtTaceⅡUlar superoxide Disumutase (EC-SOD)
の動態一血管内皮障害をめぐる病態生理学的意義について一日消誌釘:1-
6,1990
大原正志,松田恵三郎,佐々木浩,結城豊彦,浜田史郎,浅木茂,豊田隆謙
ExtraceⅡUlar superoxide Disumutase (EC-SOD)一血管内皮障害指標として
の病態生理学的意義一 Therapeutic Research 11:1136-1142,1990
三村吾郎,豊田隆謙
日本人 IDDM の免疫学遺伝的研究 HLA. Gm. BF. GL0 兆よび臓器特異性自
己抗体とIDDM 糖尿病記録号 11-16,1991
鈴木進,豊田隆謙
治療の基本設計 Medicina 28 (5):766-769,1991
5 0
佐 藤 譲 , 清 野 弘 明 , 高 橋 和 眞 , 朱 小 蔀 , 新 谷 茂 樹 , 豊 田 隆 謙
サ イ ト カ イ ソ に よ る 1 型 糖 尿 病 の 発 症 抑 制 糖 尿 病 学 の 進 歩
1 9 9 1
佐 藤 譲 , 清 野 弘 明 , 高 橋 和 眞 , 豊 田 隆 謙
1 型 糖 尿 病 と  T N F ,  L T . 臨 床 科 学 , 2 7 : 1 1 1 3 - 1 1 ] 8 , 1 9 9 1
佐 藤 春 彦 , 涌 井 昭 , 豊 田 隆 謙 , 佐 藤 譲 , 菊 地 孝 夫 , 他 .
進 行 胃 癌 , 縢 癌 , 食 道 癌 に 対 す る 昇 圧 化 学 療 法 の 多 施 設 臨 床 試 験 ( T Y - 1 0 7 2 1
昇 圧 化 学 療 法 研 究 会 報 告 )  o n c 0 1 0 g i a  3 : 8 6 - 9 4 , 1 9 飢
高 橋 和 眞 , 佐 藤 讓 , 清 野 弘 明 , 朱 小 蔀 , 新 谷 茂 樹 , 豊 田 隆 謙
N O D  マ ウ ス の  L y m p h o t o x i n  産 生 能 の 検 討 糖 尿 病 動 物  5 , 1 9 9 1
及 川 眞 一 , 岡 本 平 , 豊 田 隆 謙
家 兎 網 謨 組 織 の 血 管 新 生 因 子 に つ し て 糖 尿 病 性 合 併 症  3 . 1 6 9 - 1 7 6 , 1 9 9 1
及 川 眞 一 , 佐 々 木 明 徳 , 豊 田 隆 謙
肥 満 と 糖 尿 病 性 合 併 症 日 本 臨 躰  4 9 : 7 5 - 8 2 , 1 9 9 1
生 井 一 之 , 及 川 眞 一 , 小 竹 英 俊 , 内 藤 孝 , 早 坂 恭 子 , 豊 田 隆 謙
糖 尿 病 性 合 併 症  4 : 兜 一 明 , 1 9 9 ]
種 田 嘉 信 , 鈴 木 進 , 平 井 敏 , 阿 部 茂 樹 , 佐 々 木 明 徳 , 鈴 木 研 一 , 豊 田 隆 謙
G K  ( G o t o - K a k i z a k D  ラ ッ 凡 こ お け る イ ソ ス リ ソ 抵 抗 性 の 分 子 機 序 糖 尿 病 動 物
5 : 8 0 - 8 3 , 1 9 9 1
清 野 弘 明 , 佐 藤 譲 , 新 谷 茂 樹 , 高 橋 和 真 , 朱 小 蔀 , 増 田 高 行 , 信 長 利 馬 , 豊 田 隆
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L y m p h o t o x i n  に よ る  N O D  マ ウ ス 糖 尿 病 発 症 抑 制 糖 尿 病 動 物  5
松 本 雅 博 , 鈴 木 研 一 , 豊 田 隆 謙
1 8 8 - 1 9 2 ,
G K  ラ , ト 尿 中 ア ル プ ミ ソ の 意 義 糖 尿 病 動 物  5 : 1 5 4 - 1 5 6 ,
鈴 木 研 一 , 松 本 雅 博 , 豊 田 隆 謙 , 後 藤 由 夫
G K  ラ , 凡 こ お け る 糖 尿 病 性 腎 障 害 腎 と 透 析  3 1 : 8 2 - 8 5 ,
赤 井 裕 輝 , 豊 田 隆 謙
な ぜ 糟 尿 病 は 男 性 よ り も 女 性 に お い て 致 命 的 虚 血 性 心 疾 患 の 強 力 な 危 険 因 子 と な
る の か ?  J A M A  1 2 : 8 0 - 8 4 , 1 9 9 1
浅 木 茂 , 豊 田 隆 謙 , 深 尾 彰 , 久 道 茂 , 佐 藤 俊 一 , 佐 藤 邦 夫 , 狩 野 敦 , 粕 川 禮
司 , 小 原 勝 敏
上 部 消 化 管 出 血 性 潰 揚 病 変 の 発 生 要 因 に 関 す る ケ ー ス コ ソ ト ロ ー ル 研 究 一 非 ス
テ ロ イ ド 性 抗 炎 症 剤 と の 関 連 に つ し 、 て 一 医 学 と 薬 学  2 6 : 8 儒 一 8 7 4 , 1 9 9 1
中 山 裕 一 , 浅 木 茂 , 斉 藤 淑 子 , 樋 渡 信 夫 , 山 崎 日 出 雄 , 大 原 秀 一 , 金 原 孝 行 , 加 藤
勝 章 , 今 谷 晃 , 阿 部 慎 哉 , 豊 田 隆 謙 , 一 迫 玲 , 澤 井 高 志
消 化 管 に 限 局 し て 広 範 な 病 変 を 有 し た 非 ホ ジ キ ソ リ ソ パ 腫 の 1 例 消 化 器 内 視 鏡
3 : 1 3 3 3 - 1 3 3 8 , 1 9 9 ]
1 9 9 1
1 9 9 1
1 9 9
結城豊彦,大原正志,浜田史朗,
ストレス潰癌におけるビタ
4:86-92,1991
阿部真一郎,本郷道夫,山口典夫,平沢頼久,浅木茂,豊田隆謙
フスビリソ誘発ヒト胃粘膜障害に関する検討一TA27Ⅱの障害予防効果につV
ての検討一新薬と臨床 40:719-724,1991
平沢頼久,浅木茂,本郷道夫,大原秀一,渋谷大助,山口典男,松田恵三郎,豊田
隆謙
唾液 Epidermalgrowthfactor と消化性潰癌に関する臨床的研究
1043-1050,1991
浅木茂,豊田隆謙
ソEの作用機序について
大原正志,結城豊彦,浜田史朗,浅木茂,豊田隆謙
実験官ξJストレス潰揚における ExtraceⅡUlar superoxide dismutase の病態生理1乍
用についての検討日消誌 88:659-663,1991
樋渡信夫,山崎日出雄,木内喜考,豊田隆謙
Crohn 病の長期経過からみたX線・内視鏡検査の意義一いつどんなときに検査
するか一胃と腸 26:601-612,1991
樋渡信夫,木内喜考,菊地悟,豊田隆謙,山下和良
複合糖加電解質液(GFX-B)の使用経験一大腸ポリープ摘除術症例および消
化器疾患症例を対象として一薬理と治療 19105-123,1991
樋渡信夫,森元富造,佐藤弘房,平沢頼久,渋木諭,菅原伸之,熊谷裕司,佐々木
高志,山崎日出雄,豊田隆謙
大腸がん集検における偽陰性例の検討厚生省がん研究助成金による「適正な大
腸集団検診制度の確率と精度の向上に関する研究」平成2年度研究報告 26-30,
1991
消化器病態生理研究誌
矼
山崎日出雄,樋渡信夫,木村光雄,佐々木高志,熊谷裕司,豊田隆謙,渡辺晃
潰癌性大腸炎重症例に対する強力静注療法の検討大腸紅門誌 44:184-1部,
19田
山崎日出雄,樋渡信夫,豊田隆謙
潰癌性大腸炎に対する抗アレルギー剤の効果消化器科 15
伊藤薫,樋渡信夫,木内喜考,山崎日出雄,豊田隆謙
各種腸疾患における小腸粘膜透過性の検討消化と吸収 14
日消誌 88
山田昌彦,本郷道夫,奥野洋,西村成夫,上野正道,豊田隆謙
固形食胃排出能検査の測定体位による影響胃運動検査法の確率をめざして
(GIMD クラブ編,協和企画通信,東京) 64-99,1991
奥野洋,本郷道夫,山田昌彦,西村成夫,上野正道,豊田隆謙
EGC の臨床応用への有効性の検討胃運動検査法の確率をめざして(GIMD ク
ラブ編,協和企画通信,東京) 204-212,1991
玲5-140,1991
39-42,1991
??
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豊 田 隆 謙 , 本 郷 道 夫
消 化 管 自 律 神 経 と 消 化 管 ホ ル モ ソ 消 化 管 機 能 一 自 律 神 経 と 消 化 管 ホ ル モ ソ ー
( 豊 田 隆 謙 編 , 医 薬 ジ 十 ー ナ ル , 東 京 )  H - 1 7 , 1 9 9 1
本 郷 道 夫 , 豊 田 隆 謙
糖 尿 病 に よ る 消 化 管 障 害 の 治 療  M e d i d n a . 2 8 : 5 8 9 - 5 兜 , 1 9 9 1
小 泉 勝 , 平 野 博 之 , 下 瀬 川 徹 , 豊 田 隆 謙
高 齢 者 に お け る 縢 炎 老 年 消 化 器 病  3 : 9 7 - 1 0 2 , 1 9 9 1
阿 部 隆 志 , 小 泉 勝 , 阿 部 直 司 , 石 塚 仁 , 下 瀬 川 徹 , 豊 田 隆 謙
血 清 縢 ホ ス ホ リ パ ー ゼ A 2 測 定 の 臨 床 的 意 義 基 礎 と 臨 床  2 5 : Ⅱ 1 一 Ⅱ 7 , 1 9 9 1
阿 部 隆 志 , 小 泉 勝 , 下 瀬 川 徹 , 豊 田 隆 謙
畔 機 能 と 縢 ホ ス 永 り パ ー ゼ A 2 の 関 連 ( D  縢 ホ ス ホ リ パ ー ゼ A 2 一 基 礎 と 臨 床 一
医 学 図 書 出 版  1 0 1 - 1 0 7 , 1 9 9 1
石 川 正 明 , 阿 久 津 保 之 , 森 和 夫 , 豊 田 隆 謙
血 友 病  H I V  A C  ( A s y m p t o m a t i c  c a r r i e r ) に 対 す る 小 柴 胡 湯 , ツ ム ラ 人 参 湯 の
使 用 経 験 漢 方 医 学  1 5 ( 3 ) ■ 9 - 9 4 , 1 9 9 1
鈴 木 進 , 鳥 畑 鴻 汰 , 鈴 木 教 敬 , 及 川 登 , 海 津 正 矩 , 小 松 寛 治 , 佐 藤 信 一 郎 , 佐 野
隆 一 , 松 橋 昭 夫 , 安 海 清 , 二 瓶 次 郎 , 坂 井 武 昭 , 菊 池 仁 , 藤 谷 浩 , 山 田 憲 一 ,
千 葉 正 道 , 柿 崎 正 栄 , 長 崎 昭 男 , 大 平 誠 一 , 奥 口 文 宣 , 堀 米 賢 , 鈴 木 裕 , 佐 藤 英
幸 , 甲 斐 之 泰 , 阿 部 隆 三 , 桜 田 幹 夫 , 梅 村 周 香 , 渡 辺 力 夫 , 中 嶋 陽 一 郎 , 豊 田 隆 謙
糖 尿 病 治 療 に お け る ぺ ソ プ ' ル 3 0  R  の 臨 床 評 価 臨 躰 と 研 究  6 9 : 3 3 0 9 - 3 3 1 5 ,
1 9 9 2
鈴 木 進 , 種 田 嘉 信 ,
イ ノ シ ト ー ノ レ グ リ
佐 藤 譲 , 豊 田 隆 謙
I D D M  の 発 症 の 子 防 は 可 能 か ? 糖 尿 病 の 進 歩 ' 9 2  第 2 6 集  1 7 0 - 1 7 4 , 1 9 兜
臨 床 医 の た め の 実 験 医 学 シ リ ー ズ 4
佐 藤 譲 , 豊 田 隆 謙
イ ソ ス リ ソ 依 存 性 糖 尿 病 と サ イ ト カ イ ソ 治 療 学  2 6 : ] フ - 2 0 , 1 9 9 2
平 井 敏 , 佐 藤 義 憲 , 赤 井 裕 都 , 豊 田 隆 謙
カ ソ と ジ ア シ ル グ リ セ ロ ー ル 糖 尿 病 記 念 号
佐 藤 譲 , 清 野 弘 明 , 高 橋 和 眞 , 朱 小 群 , 相 良 幹 雄 , 豊 田 隆 謙
I D D M  の 免 疫 療 法 ー サ イ ト カ イ ソ に よ る 発 症 予 防 糖 尿 病 記 念 号  2 3 5 - 2 3 8 ,
1 9 9 2
佐 藤 譲 , 高 橋 和 眞 , 豊 田 隆 謙
イ ソ ス リ ソ 依 存 型 糖 尿 病 ( 1 D D M )
病 の 分 子 医 学  7 0 一 別 , 1 9 兜
糖 尿
6 5 - 6 8 , 1 9 9 2
高橋和眞,佐藤譲,豊田隆謙
トキシソによるリソフ オ
Diabetes Frontier 3:616,
及川真一,丹野尚昭,佐久間恵理于,藤井豊,小竹英俊,生井一之,豊田隆謙
アミノ酸,脂肪酸と脂質代謝シソポジウム(1)栄養と高脂血症日本臨床栄
養学会雑誌 13:38-U,]9兜
赤井裕輝,鈴木進,豊田隆謙
NIDDM モデル耐J物 GK ラットにおけるア
Frontier 3:621,1992
檜尾好徳,鈴木進,平井敏,豊田隆謙,他
自然発症型漉尿病モデル GK(後藤・一柿崎)
輸送担体の遺伝子発現分子糖尿病 3
BB/wor ラ,トの自己免疫性糖尿病発症抑制
1992
谷内昭,豊田隆謙,鈴木勃志,上野義之,他
沈降B型肝炎ワクチソ(ヒト培養細胞由来 MC-HB)の第3相臨床試験成績
基礎と臨床 26:891-9田,19兜
石川誠,豊田隆謙,他
腹部感染症に対する aspoxiciⅡin およびβーラクタム剤の併用療法
領域 8:140-15],19兜
浅木茂,豊田隆謙,大原秀一,他29名
胃潰癌再発防止におけるガスロソNの効果
認
大原秀一ー,金原孝行,浅木茂,豊田隆謙
2朝寺間胃内 PH モニタリソグよりみた消化性潰癌治療の在り方一維持療法につ
いての検討一消化性潰揚の在り方(松尾裕監修森治樹・北島政樹編集) P
P45-53,1992
リソ様免疫活性
ラットにおけるイソスリソおよび構
105-112,1992
大原秀一,金原孝行,浅木茂,本郷道夫,森山聡,関根仁,阿部慎哉,豊田隆
Diabetes
24時間以内 PH モニタリソグよりみた消化性潰癌治療の在り方
16:347-356,1992
関根仁,浅木茂,西村敏明,大原秀一,枝幸基,中山裕一,浜田史朗,結城豊
彦,森山聡,金原孝行,高橋功,加藤勝章,片倉俊樹,有川正志,杉山幸一,阿
部慎哉,今谷晃,鈴木仁,豊田隆謙
当科における早期胃癌内視鏡的治療例の検討東北消化管研究会誌(第Ⅱ回) 18
-21,1992
診療と新薬 29:159-166,19兜
有川正志,浅木茂,大原秀一,枝幸基,浜田史朗,金原孝行,高橋功,阿部慎
哉,今谷晃,斉藤道也,菅原伸之,渋木諭,平沢頼久,豊田隆謙
胃潰傷経過中に発見された老年者胃癌の検討老年消化器病 4:133-137,19兜
化学療法の
消化器科
??
?
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片 倉 俊 樹 , 浅 木 茂 , 大 原 秀 一 , 関 根 仁 , 中 山 裕 一 , 森 山 聡 , 加 藤 勝 章 , 杉 山 幸
, 鈴 木 仁 , 野 口 哲 也 , 豊 田 隆 謙
老 年 者 出 血 性 潰 傷 の 内 視 鏡 的 止 血 老 年 消 化 器 病  4 : 9 3 - 3 7 , 1 9 兜
杉 山 幸 一 , 浅 木 茂 , 大 原 秀 一 , 関 根 仁 , 豊 田 隆 謙
内 視 鏡 的 求 リ ペ ク ト ミ ー を 行 っ た 若 年 者 の 胃 粘 膜 下 異 所 腺 の 1 例
G a s t r o e n t e r 0 1 0 g i c a l E n d o s c o p y  3 4 : 2 3 5 4 - 2 3 6 0 , 1 9 9 2
中 山 裕 一 , 小 泉 勝 , 下 瀬 川 徹 , 丹 野 尚 昭 , 豊 田 隆 謙 , 小 針 雅 男 , 松 野 正 紀
術 前 診 断 に 苦 慮 し た 乳 頭 部 癌 の  1 例 胆 道  6 . 4 1 8 - 4 2 3 , 1 9 兜
菅 原 伸 之 , 豊 田 隆 謙
樋 渡 信 夫 , 森 元 富 造 , 佐 藤 弘 房 , 平 沢 頼 久 , 渋 木
ー メ 、
五 Ⅱ U  ,
大 腸 集 検 に お け る 偽 陰 性 例 の 分 析 日 消 集 検 誌  9 4 4 8 - 5 4 , 1 9 9 2
樋 渡 信 夫 , 船 山 広 幸 , 豊 田 隆 謙 , 久 道 茂
大 腸 ポ リ ー プ の 内 視 鏡 的 治 療 法 の 評 価 に 関 す る 研 究 厚 生 省 科 学 研 究 費 補 助 金
「 治 療 技 術 評 価 に 関 す る 研 究 」 平 成 3 年 度 報 告  1 2 - 1 9 , 1 9 9 2
樋 渡 信 夫 , 森 元 富 造 , 深 尾 彰 , 菅 原 伸 之 , 久 道 茂 , 豊 田 隆 謙
大 腸 が ん 集 団 検 診 の 有 用 性 の 評 価 に 関 す る 研 究 厚 生 省 が ん 研 究 助 成 金 に よ る
「 大 腸 が ん 集 団 検 診 の 組 織 化 と 適 正 化 に 関 す る 研 究 」 平 成 3 年 度 研 究 報 告  3 9 -
4 1 , 1 9 兜
日 消 集 検 誌  9 4 : 2 4 - 3 2 ,
細 田 四 郎 , 豊 田 隆 謙 , 樋 渡 信 夫 , 他
魚 油 配 合 脂 肪 乳 剤  T R - 8 0 3 0  の 内 科 領 域 に お け る 第 三 相 一 般 臨 床 試 験
J J P E N  1 4 : 6 5 6 - 7 2 , 1 9 兜
細 田 四 郎 , 豊 田 隆 謙 , 樋 渡 信 夫 , 他
魚 油 を 配 合 し た 新 脂 肪 乳 剤  T R - 8 0 3 0  の ク 戸 ー ソ 病 患 者 を 対 象 と し た 第 三 相 ・ 一 般
臨 床 試 験  J J P E N  1 4 : 8 4 1 - 3 6 , 1 9 9 2
森 元 富 造 , 樋 渡 信 夫 , 佐 藤 弘 房 , 山 崎 日 出 雄 , 平 沢 頼 久 , 渋 木
隆 謙
大 腸 集 検 に お け る 対 象 集 約 と 受 診 実 態 に 関 す る 研 究
1 9 兜
野 口 光 徳 , 樋 渡 信 夫 , 山 崎 日 出 雄 , 菊 池 悟 , 村 川 淳 一 , 豊 田 隆 謙
高 カ ロ リ ー 輸 液 用 基 本 液  G E - 1 , 2 , 3  の 炎 症 性 腸 疾 患 に 対 す る 使 用 経 験  J p n
P h a r m a c o l  T h e r  2 0 :  S 6 9 5 - 7 0 4 , 1 9 9 2
石 井 元 康 , 三 浦 雅 人 , 上 野 義 之 , 外 崎 昭 , 豊 田 隆 謙
毛 細 胆 管 周 囲 フ ク チ ソ 線 維 の 極 性 と 機 能 肝 細 胞 骨 格 研 究 会 誌  2 : 4 1 - 5 9 , 1 9 兜
千 田 信 之 , 岩 崎 隆 雄 , 鈴 木 真 一 , 赤 羽 武 弘 , 小 林 直 , 石 井 元 康 , 豊 田 隆 謙
肝 動 脈 塞 栓 療 法 に お け る 高 機 能 3 次 元 カ テ ー テ ル の 開 発 路 使 用 経 験 腹 部 画 像 診
断  1 2 : 6 7 3 - 6 7 フ , 1 9 9 2
諭 , 菅 原 伸 之 , 豊 田
千田信之,岩崎隆雄,鈴木真一,赤羽武弘,豊田隆謙
ソグ超音波検査の精度超音波医学19肝癌高危険群におけるスクリ
Supplment n :57フ-578,1992
岩崎隆雄,千田信之,鈴木真一,赤羽武弘,小林直,豊田隆謙
担癌門脈枝内 E血anolamine oleate 注入と肝動脈塞栓との併用による胆癌区域
壊死硬化療法における超音波ドプラ法の有用性超音波医学 19, supplement
Π:83-84,1992
鈴木真一,千田信之,小林直,赤羽武弘,岩崎隆雄,豊田隆謙
超音波多断層撮影法を用いた肝細胞癌の再発像の検討超音波医学 19
(supplement D :37フ-378,1992
三浦雅人,石井元康,山本毅,上野義之,新妻宏文,大槻昌夫,豊田隆謙,菅野
厚,宮崎豊上ヨ、
急性増悪を繰り返す治療抵抗性B型慢性肝炎に対するイソターフェロソ療法肝
臓病の臨床ートピックスと展望一 PP121-125,19兜
阿部隆志,小泉勝,小針瑞男,下瀬川徹,豊田隆謙
FUT-175 投与のトリプシソ縢間質注入縢炎に及ぼす影響診療と新薬 29:42
-44,1992
下瀬川徹,鹿志村純也,豊田隆謙
Pituitary Adenylate cyclase Activiting polypeptide (PACAP)
13:85卜舗4,19兜
胆と縢
下瀬川徹,小泉勝,豊田隆謙
病態オ曼性畔疾患、肝胆縢 25:139-147,19兜
丹野尚昭,小泉勝,昌黒敬義,阿部直司,金沢義彦,平川秀紀,豊田隆謙
胆汁酸製剤による経口胆石溶解療法有効例の臨床的検討一特に,大胆石例の経
過と胆嚢機能の変化について一胆道 6:380-386,19兜
OD
阿部直司,小泉勝,下瀬川徹,豊田隆謙
慢性縢炎の糖.イソスリソ代謝一高血糖クラソプによる検討縢臓 7 ●一15,
19兜
平野博之,小泉勝,阿部直,下瀬川徹,豊田隆謙
高齢者慢性胖炎の特徴と治療法縢臓 7:84一舗,19兜
平野博之,小泉勝,下瀬川徹,丹野尚昭,鹿志村純也,豊田隆謙
原発性硬化性胆管炎胆と騨 13.1173一Ⅱ7フ,19兜
朝倉徹,下瀬川徹,小泉勝,豊田隆謙,矢内原昇
モルモ,ト縢における Met-EnkephaⅡn-Arg-Gry一上eU 様免疫活性含有神経の
免疫組織学的検討消化管ホルモソ(×1) 21卜216,1992
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金 澤 義 彦 , 小 泉 勝 , 丹 野 尚 昭 , 下 瀬 川 徹 , 大 方 俊 樹 , 中 野 昇 , 武 田 鐵 太 郎 , 庄 司
忠 実 , 豊 田 隆 謙 , 虻 川 大 樹 , 松 野 正 紀 , 高 山 敦
同 ・ ー の  H L A  抗 原 を 示 し , 兄 が  P a n c r e a s  d i v i s u m  で あ っ た 遣 伝 性 朧 炎 の  1 兄 弟
例 縢 臓  7 辻 7 5 - 1 8 1 , 1 9 兜
小 泉 勝 , 阿 部 直 司 , 下 瀬 川 徹 , 豊 田 隆 謙
縢 炎 と 糖 代 謝 肝 胆 畔  2 4 : 4 4 2 - 4 5 0 , 1 9 9 2
小 泉 勝 , 豊 田 隆 謙
糖 尿 病 と 縢 癌 最 新 内 科 学 大 系 5 4 縢 腫 癌 , 縢 癌  P P 1 2 3 - 1 3 0 , 1 9 兜
小 泉 勝 , 平 野 博 之 , 阿 部 直 司 , 下 瀬 川 徹 , 豊 田 隆 謙
慢 性 縢 炎 の 内 科 合 併 症 , 慢 性 縢 炎 合 併 症 の 診 断 と 治 療 腹 部 画 像 診 断  1 2 : 3 7 3 -
3 7 9 , 1 9 兜
小 泉 勝 , 平 野 博 之 , 阿 部 直 司 , 下 瀬 川 徹 , 豊 田 隆 謙
高 齢 者 胖 診 療 の 問 題 点 一 畔 機 能 朋 _ と 眸  1 3 : 1 備 1 - 1 0 認 , 1 9 兜
小 泉 勝 , 我 妻 恵 , 豊 田 隆 謙
慢 性 畔 炎 の 栄 養 状 態 の 評 価 法 消 化 器 科  4 9 : 2 7 3 - 2 8 0 , 1 9 兜
小 泉 勝 , 豊 田 隆 謙
縢 臓 . 統 医 薬 品 の 開 発 3  病 態 生 化 学 と 薬 物 ( 1 ) ( 市 川 厚 , 大 内 和 夫 編 ) 即
- 2 4 0 , 1 9 9 2
鹿 志 村 純 也 , 小 泉 勝 , 下 瀬 川 徹 , 豊 田 隆 謙
P i t u i t a r y  a d e n o l a t e  c y c l a s e  a d i v a t i n g  p o l y p e p t i d e  最 新 医 学  4 7 : 2 0 8 9 - 2 0 兜 ,
1 9 兜
本 郷 道 夫 , 豊 田 隆 謙
糖 尿 病 と 便 通 異 常 モ ダ ソ フ  H  ジ シ ャ ソ  1 2 : 8 9 6 - 8 9 8 , 1 9 兜
2 3 1
川 上 人 志 , 本 郷 道 夫 , 山 田 昌 彦 , 西 村 成 夫 , 豊 田 隆 謙
E G G  記 録 の た め の フ ー ル タ ー 条 件 の 設 定 第 3  回  G I  M o t i Ⅱ t y  D i s o r d e r S  ク ラ
ブ 例 会 記 録 集 ( G I M D  ク ラ ブ 編 )  2 0 0 - 2 0 7 , 1 9 兜
森 和 夫 , 石 川 正 明 , 阿 久 津 保 之 , 鈴 木 宗 三 , 豊 田 隆 謙 , 酒 井 秀 章 , 伊 藤 正 彦
免 疫 能 力 が 正 常 に 経 過 し て い る 軽 症 血 友 病  A ,  H I V - 1 , S Ⅱ e n t i n f e c t i o n  の  1 症 例
日 本 輪 血 学 会 雑 誌  3 8 : 6 4 4 - 6 4 7 , 1 9 9 2
T o y o t a  T ,  s u z u l d  s
A P P I ' o a c h  t o  t y p e  2  d i a b e t e s ,  i n s u l i n  s i g n a l i n g  a n d  r e s i s t a n c e  . 中 国 樋 尿 病
雑 誌 特 集 卜 8 , 1 9 9 3
高 橋 和 眞 , 佐 藤 讓 , 豊 田 隆 謙
N O D  え ' ウ ス 胸 腺 細 胞 の  C - F O S  発 現  D i a b e t e s  F r o n t i e r . 4 : 4 6 6 , 1 9 9 3
相良幹雄,佐藤譲,豊田隆謙
ストレプトゾトシソ糖尿病ラ, Nこ船ける TNFαの産生亢進と薬剤による産生
抑制効果の検討 DiabetesFrontier.491,1993
佐藤譲,相良幹雄,高橋和眞,豊田隆謙
朧島炎とフリーラジカル活性酸素.フリーラジカル 4:142-148,1993
佐藤譲,高橋和眞,朱小蔀,相良幹雄,清野弘明,豊田隆謙
1型糖尿病における細胞性免疫の役割一非特異的免疫刺激によるモデル動物の
1型糖尿病発症の抑制とその機序糖尿病学19飴,小坂樹徳,赤沼安夫・編(診
断と治療社)即33-46,1993
平井敏,鈴木進,小野田昌敏,檜尾好徳,川崎啓正,佐藤義憲,赤井裕輝,田村
真理,豊田隆謙
糖尿病とプロティソフォスフブターゼ遺伝子発現異常分子糖尿病 4:船一97,
1993
佐藤讓,高橋和眞,尾崎賢一,豊田隆謙
IDDM発症の修飾因子糖尿病診断マーカー最近の進歩V01.2(糖尿病診断マー
カー研究会) PP63-69,1993
佐藤譲,豊田隆謙
IDDM, NIDDM は予防しうるか Medicina.30:1529-1531,1993
佐藤讓,豊田隆謙
1型糖尿病(1DDM)の成因最新内科学体系17一内分泌疾患6 (中山書店)
95-1悦,19船
豊田隆謙
ラットのプロティソフォスファターゼ(PP)遺伝子発現
4:639-640,1993
佐々木明徳,及川眞一,豊田隆謙
NIDDM における尿中トラソスフェリソぢW世増加と糖尿病性網膜症の関係医
学のあゆみ 165:17フ-178,1993
57
早坂恭子,及川眞一,小竹英俊,内藤孝,豊田隆謙
糖尿病者の動脈壁平滑筋細胞の増殖性について糖尿病大血管障害シソポジュウ
ム 2:109-114,1993
平井敏,鈴木進,豊田隆謙
カイロイノシトール投与によるイソスリソ抵抗性の改善
4:637-638,1993.
小野田昌敏,鈴木進,
GK ラット, STZ
Diabetes Frontier
種田嘉信,鈴木進,豊田隆謙
GK ラットに船けるイソスリソ抵抗性とりソ脂質シグナル異常との関連性
Diabetes Frontier,4:120-121,1993、
Diabetes Frontier
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檜 尾 好 徳 , 鈴 木 進 , 平 井 敏 , 鈴 木 研 一 , 稲 垣 暢 也 , 矢 野 秀 樹 , 清 野 裕 , 豊 田 隆
自 然 発 症
F r o n t i e r
鈴 木 進 , 種 田 嘉 信 , 平 井 敏 , 佐 藤 義 憲 , 赤 井 裕 輝 , 豊 田 隆 謙
リ ソ 』 旨 質 シ グ ナ ノ レ : イ ノ シ ト ー ノ レ グ リ カ ソ と ジ フ シ ノ レ グ リ セ ロ ー ノ し
r コ
号  1 9 兜 : 備 一 能 , ] 9 9 3
2 型 糖 尿 病 モ デ ル  G K  ラ 、 , ト に お け る 造 伝 子 発 現 の 異 常
4 : 1 2 4 , 1 9 9 3
豊 田 隆 謙
F r o n t i e r
大 原 秀 一 , 金 原 孝 行 , 浅 木
繍 , 豊 田 隆 謙
2 4 時 間 胃 内  P H  E
R e s e a r c h  1 4  ( S U P P ] e
大 原 秀 一 , 金 原 孝 行 , 浅 木 茂 , 関 根 仁 , 浜 田 史 朗 , 森 U 、 1  聡 , 野 口 哲 也 , 豊 田 隆
2 4 時 間 胃 内 モ ニ タ ー に よ る 老 年 者 胃 潰 癌 の 観 察
中 村 孝 司 編 , 中 外 医 学 社 )  6 3 - 6 6 , 1 9 帰
茂 , 本 郷 道 夫 , 森 1 _ U  聡 , 今 谷 晃 , 阿 部 慎 哉 , 赤 井 裕
森 山 聡 , 大 原 秀 一 , 金 原 孝 行 , 本 郷 道 夫 ,
2 4 時 間 胃 内  P H  モ ニ タ ー 法 と コ ソ ゴ ー
胃 分 泌 研 究 会 誌  2 5 : 9 - 1 2 , 1 9 9 3
4 : 5 5 0 - 5 5 4 , 1 9 9 3
ー に よ る 消 化 性 潰 癌 の 再 発 の 検 討
1 0 5 - 1 0 9 , 1 9 9 3
金 原 孝 行 , 大 原 秀 一 , 森 Ⅱ _ 1  聡 , 本 郷 道 夫 , 浅 木 茂 , 豊 田 隆 謙
2 4 時 間 胃 内  P H  モ ニ タ ー か ら み た プ 戸 ト ン ポ ソ プ 阻 害 剤 の 酸 分 泌 抑 制 効 果 一 初
回 投 与 時 と 連 続 投 与 時 と の 比 較 胃 分 泌 研 究 会 誌  2 5 : 4 5 - 4 8 , 1 9 9 3
樋 渡 信 夫 , 池 端 敦 , 木 内 喜 孝 , 山 崎 日 出 雄 , 豊 田 隆 謙
炎 症 性 腸 疾 患 の 腸 管 粘 膜 に お け る ロ イ コ ト リ ェ ソ B 4 の 代 謝 厚 生 省 特 定 疾 患 難
治 性 腸 管 障 害 調 査 研 究 班 平 成 4 年 度 研 究 報 告 書 ( 班 長 武 藤 徹 一 良 円  2 6 3 - 2 6 6 ,
1 9 9 3
D i a b e t e s
糖 尿 病 記 念
樋 渡 信 夫 , 山 崎 日 出 雄 , 島 田 剛 延 , 山 下 和 良 , 佐 藤 弘 房 , 川 原 田 博 章 , 安 海 清 , 豊
田 隆 謙 , 他
T A T - 7 1 8 0 L  お よ び  T A T - 7 1 8 0 H  の 内 科 領 域 に お け る 使 用 経 験  J J P E N
1 5 : 1 3 5 8 - 1 3 7 0 , 1 9 9 3
浅 木 茂 , 豊 田 隆 謙
レ , ト 法 に よ る 胃 酸 分 泌 能 の 比 較 検 討
老 年 者 の 消 化 性 潰 癌 ( 大 島 博 ,
T h e r a p e u t i c
樋 渡 信 夫 , 森 元 富 造 , 菅 原 伸 之 , 佐 藤 弘 房 , 渋 木 諭 , 平 沢 頬 久 , 池 田 卓 , 山 下 和
良 , 菊 地 悟 , 木 内 喜 孝 , 山 崎 日 出 雄 , 豊 田 隆 謙
胃
便 潜 血 検 査 偽 陰 性 大 腸 癌 の 特 徴 と 偽 陰 性 率 の 推 計 一 地 域 検 診 の 立 場 か ら ー
と 腸  2 8 : 8 3 3 - 8 3 8 , 1 9 船
樋 渡 信 夫 , 舩 山 広 幸 ,
糖 尿 病 と 腸 疾 患
彩 美 元 畠 i 告 ,
D i a b e t e s
?
?
?
? ?
樋渡信夫,舩山広幸,豊田隆謙,森元富造
集検発見大腸腺腫患者に対する処置後サーベイラソスに関する費用効果分析厚
生省がん研究助成金による大腸がん集団検診の組織化と適正化に関する研究平
成4年度研究報告(班長吉田豊) 39-42,19船
山崎日出雄,樋渡信夫,豊田隆謙
炎症性腸疾患に対する経腸栄養の意義と方法消化器外科 16』87-494,1993
森元富造,樋渡信夫,佐藤弘房,山崎日出雄,平沢頼久,渋木諭,菅原伸之,豊田
隆謙
大腸集検における精検の間題点消化器集団検診 31』3-48,19船
野口光徳,樋渡信夫,佐々木高志,豊田隆謙
炎症性腸疾患半古膜に羚ける TNFa, TNFβ,1FNI.消化器疾患とサイトカイソ
(日本医学館) 17-21,1993
舩山広幸,樋渡信夫,森元富造,豊田隆謙
費用効果分析よりみた集検発見大腸腺腫患者の経過観察消化器集団検診 31
25-30,]9船
舩山広幸,樋渡信夫,山崎日出雄,木内喜孝,佐藤弘房,森元富造,豊田隆謙
集検発見大腸腺腫患者に対するサーベーラソスー大腸腺腫に対する精密検査の
感度と腺腫新生率の推計を中心に一 Gastroenter010gical Endoscopy35
1835-1843,1993
石井元康,三浦雅人,山本毅,豊田隆謙,永富良一
毛細胆管周囲アクチソの機能 2]世紀を目指した羽ばたく消化器病学,(原田尚
編,日本医学館) 102-104,19船
石井元康,豊田隆謙,永富良一
胆汁ぢW世と肝細胞骨格の役割ーマイクロフーラメソト,ミオシンを中心・にー
胆と縢 14:729-732,19船
千田信之,岩崎隆雄,鈴木真一,赤羽武弘,小林直,豊田隆謙
肝硬変合併小肝細胞癌の検出能 Japanese Journalof Medical ultrasonicS 20
(suppleme址 D :269,19兜
永富良一,豊田隆謙,他
運動が健康によい理由を探るーマウス感染モデルを用いた解析一運動生化学
5:8-]6,1993
三浦雅人,石井元康,山本毅,新妻宏文,斎藤幸恵,豊田隆謙,菅野厚
輸血後C型肝炎の長期予後一開心術症例の検討一 C型肝炎ーイソターフェロ
ソ治療とその経過(志方俊夫編,中外医学ネ十) 14-19,19船
59
印三 浦 雅 人 , 上 野 義 之 , 山 本 毅 , 石 井 元 康 , 豊 田 隆 謙
イ ソ タ ー フ ェ ロ ソ 投 与 後 の サ イ ト カ イ ソ 産 生 能 と B 型 ,  C 型 慢 性 肝 炎 の 治 療 効 果
慢 性 肝 炎 の イ ソ タ ー プ エ ロ ソ 療 法 ( 有 馬 暉 勝 , 太 田 康 幸 編 , 日 本 医 学 館 )  3 3 - 3 6 ,
1 9 9 3
新 妻 宏 文 , 三 浦 雅 人 , 斎 藤 幸 恵 , 山 本 毅 , 石 井 元 康 , 豊 田 隆 謙
C 型 慢 性 肝 炎 の イ ソ タ ー フ ェ ロ ソ 治 療 前 後 に お け る C I 0 0 - 3 抗 体 価 ,  N - 1 4 抗 体
価 の 推 移 基 礎 と 臨 床  2 7 : 2 9 1 - 2 9 8 , 1 9 9 3
小 泉 勝 , 下 瀬 川 徹 , 平 野 博 之 , 豊 田 隆 謙
特 発 性 縢 炎 縢 臓 病 学 ( 竹 内 正 編 , 南 山 堂 )  3 6 9 - 3 7 3 , 1 9 9 3
小 泉 勝 , 豊 田 隆 謙
糖 尿 病 と 縢 病 変 縢 臓 病 学 竹 ケ 内 正 編 , 南 山 堂 )  4 3 2 - 4 3 6 , 1 9 船
小 泉 勝 , 阿 部 直 司 , 豊 田 隆 謙
縢 性 糖 尿 病 畔 臓 病 学 ( 竹 内 正 編 , 南 山 堂 )  5 4 9 - 5 5 6 , 1 9 蛤
小 泉 勝 , 豊 田 隆 謙
二 次 性 ( 縢 性 ) 糖 尿 病 消 化 器 診 療 プ ラ , ク テ ー ス ( 6 ) 縢 炎 と 縢 癌 ( 文 光 堂 )  4 3
- 5 0 , 1 9 船
小 泉 勝 , 阿 部 直 司 , 志 賀 伯 弘 , 豊 田 隆 謙
慢 性 縢 炎 に お け る 縢 内 分 泌 機 能 障 害 進 展 に 関 す る 臨 床 的 検 討 一 縢 性 糖 尿 病 増 悪
因 子 の 解 明 一 厚 生 省 特 定 疾 患 、 難 治 性 縢 疾 患 調 査 研 究 班 平 成 4 年 度 研 究 報 告
1 2 3 - 1 2 6 , 1 9 9 3
小 泉 勝 , 豊 田 隆 謙
慢 性 縢 炎 の 内 科 治 療  M E D I C O . 2 4  ( 1 2 ) : 1 7 - 2 0 , 1 9 9 3
丹 野 尚 昭 , 小 泉 勝 , 下 瀬 川 徹 , 豊 田 隆 謙 , 他
高 齢 者 の 胆 道 感 染 症 に 対 す る C e f u z o n 2 m の 臨 床 的 検 討  C h e m o t h e r a p y  4 1
1 1 0 4 - 1 1 1 2 , 1 9 9 3
丹 野 尚 昭 , 小 泉 勝 , 豊 田 隆 謙
経 口 的 胆 石 溶 解 療 法 肝 胆 縢  2 7 ■ 3 1 - 8 3 6 , 1 9 9 3
下 瀬 川 徹 , 豊 田 隆 謙
信 号 物 質  N 0  の 研 究 の 流 れ 脳 腸 ホ ル モ ソ 学 会 誌  8 : 4 船 一 4 1 2 , 1 9 9 3
下 瀬 川 徹 , 鹿 志 村 純 也 , 佐 藤 晃 彦 , 小 泉 勝 , 豊 田 隆 謙
特 集 ' 縢 外 分 泌 を め ぐ る 最 近 の 知 見 ' 自 律 神 経 と 畔 外 分 泌 肝 胆 縢  2 7 : 9 4 3 -
9 5 2 , 1 9 9 3
?
下瀬川徹,高野英昭,山木毅,平野博之,小泉勝,豊田隆謙
ウルソ投ケ.下で経過観察中の PSC の 1症例肝胆胖 27 辻備1・・1057, 1993
鹿志村純也,下瀬川徹,小泉勝,望月徹,矢内原昇,豊田隆謙
Galanin の畔外分泌に対する作用消化管ホルモソ(×11):321-327,19飴
佐藤賢一,小泉勝,下瀬川徹,澤井高志,豊田隆謙
粘液産生性縢腫揚における K-ras gene の点突然変異と C-erb B-2 蛋白の発
現つぃての検討 21世紀を目指した羽ばたく消化器病学(原田尚編,日木医学館)
353-354,1993
佐藤賢一,澤井高志,小泉勝,下瀬川徹,望月福治,豊田隆謙,他
粘液産生性縢腫揚,縢頭部領域腫揚における K-ras gene のCodon12 の点突然
変異と生物学的悪性度ならびに予後との関連についての検討縢蔵8 (第23回日
本縢臓学会大会記録)シソポジウム「腫癌性胖疾患に船ける組織学的ならびに生
物学的悪性度の指標」 7475,1993
佐藤賢一,澤井高志,下瀬川徹,小泉勝,望月福治,豊田隆謙
胖腫癌における癌関連遺伝子の変異と悪性度一K-raS遺伝子を中心に一胆と
縢 14:511-516,1993
西村成夫,本郷道夫,山田昌彦,上野正道,川上人志,浅木茂,豊田隆謙
胃食道逆流と食道内圧所見一加棚の影響ークリニカ 20:172-176,1993
山田昌彦,本郷道夫,西村成夫,川上人志,豊田隆謙
固形試験食胃内分状況と胃排出に関する検討胃運動障害の新しい知見,胃排出
能検査と治療のむすびつき第 4 回 G.1. MotiⅡty DisorderS クラブ例会集 86
-96,1993
佐藤讓,高橘和眞,豊田隆謙
IDDM発症の分子機構分子糖尿病学の進歩一基礎から臨床まで一金原出版
94-102,1994
佐藤讓,豊田隆謙
糖尿病とサイトカイソ Mebi0 11:92-96,1994
佐藤譲,高橋和眞,豊田隆謙
サイトカイソと糖尿病発症の抑制現代医療 26: H7-121,]994
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鈴木進,檜尾好徳,平井敏,小野田昌敏,佐藤義憲,赤井裕輝,阿部康二,豊田隆
謙
NIDDM のイソスリソ分泥イ氏下ーミトコンドリア遺伝子異常の関与一
記念号 33-36,1993
佐藤義憲,川崎啓正,鈴木進,豊田隆謙
脂肪萎縮性糖尿病の一例日本内科学会雑誌 83:2166-2167,1994
糖尿病
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赤 井 裕 郷 , 鈴 木 進 , 平 井 敏 , 佐 藤 譲 , 桑 原 正 明 , 蓮 田 精 之 , 内 啓 一 朗 , 斎 藤 和 子 ' ,
内 潟 安 子 , 豊 田 隆 謙
腎 臓 癌 に 対 す る イ ソ タ ー フ ェ ロ ソ α 治 療 中 に 発 症 し た イ ソ ス リ ソ 自 己 免 疫 症 候 群
の 一 例  D i a b e t e s  J o u r n a 1  2 2 : 1 7 - 2 2 , 1 9 9 4
赤 井 裕 輝 , 小 野 田 昌 敏 , 鈴 木 進 , 佐 藤 義 憲 , 羽 根 求 , 後 藤 真 由 美 , 矢 内 原 昇 , 豊
田 隆 謙
N n D D M  に お け る  G a s t r i c  l n h i b i 加 r y  p o l y p e p t i d e  ( G I P ) 分 泌 と 末 梢 糖 消 失 率
P e p t i d e  H o r m o n e s  i n  p a n c r e a S  1 4 : 1 8 6 - 1 8 9 , 1 9 9 4
檜 尾 好 徳 , 鈴 木 進 , 大 友 正 隆 , 松 本 雅 博 , 平 井
義 憲 , 赤 井 裕 輝 , 阿 部 康 二 , 宮 林 重 明 , 阿 部 隆 三 ,
糖 尿 病 性 筋 萎 縮 と ミ ト コ ソ ド リ ア 遺 伝 子 欠 失
佐 々 木 明 徳 , 及 川 眞 一 , 豊 田 隆 謙
イ ソ ス リ ソ 非 依 存 性 糖 尿 病 ( N I D D M ) 患 者 に お け る 尿 中 ト ラ ソ ス フ ェ リ ン 排
池 と 臨 床 背 景 の 関 係 医 学 と 薬 学  3 1 辻 0 1 5 - 1 0 1 9 , 1 9 9 4
高 橋 和 眞 , 佐 藤 譲 , 豊 田 隆 謙
P 6 9 抗 休 , 3 8 k D 抗 体  D i a b e t e s  F r o n t i e r
小 野 田 昌 敏 , 志 賀 伯 弘 , 下 瀬 川 徹 , 赤 井 裕 輝 , 鈴 木 進 , 矢 内 原 昇 , 豊 田 隆 謙
R I A  法 に よ る 血 柴  G a s t r i c l n h i b i t o r y  p o l y p e p t i d e  ( G I P ) 測 定 の 基 礎 的 お よ び 臨
床 的 検 討 永 ル モ ソ と 臨 床  4 2 : 1 2 7 - 1 3 2 , 1 9 9 4
大 友 正 隆 , 鈴 木 進 , 桧 尾 好 徳 , 平 井 敏 , 小 野 田 昌 敏 , 小 松 丁 芽 , 佐 藤 義 憲 , 赤 井
裕 輝 , 阿 部 康 二 , 宮 林 重 明 , 豊 田 隆 謙
ト コ ソ ド リ ア 遺 伝 子 異 常 と イ ソ ス リ ソ 分 泌 能 低 下 の 関 連 性  P e p t i d e
H o r m o n e s  i n  p a n c r e a S  1 4 : 3 4 - 3 7 , 1 9 9 4
敏 , 小 野 田 昌 敏 , 小 松 工 芽 , 佐 藤
豊 田 隆 謙
分 子 糖 尿 病 学  5 : 1 1 3 - 1 1 8 , 1 9 9 4
福 沢 正 光 , 高 橋 和 眞 , 菊 池 孝 夫 , 佐 藤 譲 , 豊 田 隆 謙
好 中 球 減 少 症 に  C y d o s p o r i n  と  G - C S F  の 併 用 が 著 効 し た  F e l t y  症 候 群 の 一 例
内 科  7 4 : フ 7 2 - フ 7 4 , 1 9 9 4
相 良 幹 雄 , 佐 藤 譲 , 八 木 橋 操 六 , 豊 田 隆 謙
N - a c e t y l c y s t e i n  に よ る ス ト レ プ ト ゾ ト シ ソ 糖 尿 病 ラ , ト 末 梢 神 経 障 害 の 抑 制
D i a b e t e s  F r o n t i e r  5 : 5 4 9 , 1 9 9 4 、
5 : 6 2 7 - 6 3 3 , 1 9 9 4
武 藤 元 , 佐 藤 譲 , 武 藤 嘉 子 , 豊 田 隆 謙
N - a c e t y l c y s t e i n  に よ る ス ト レ プ ト ゾ ト シ ソ 糖 尿 病 ラ ッ ト 末 梢 神 経 障 害 の 抑 制
D i a b e t e s  F r o n t i e r  5 : 5 4 9 , 1 9 9 4
武 藤 元 , 佐 藤 譲 , 武 藤 嘉 子 , 豊 田 隆 謙
免 疫 賦 活 郵 N こ よ る Ⅱ 型 糖 尿 病 モ デ ル 動 物 の 耐 糖 能 改 善 の 機 序
F r o n t i e r  5 : 6 9 6 , 1 9 9 4
D i a b e t e s
武藤嘉子,佐藤譲,武藤元,豊田隆謙
CFA 投与による KK-Ay マウスの耐糖能長期コソトロール Diabetes Fronuer
5:697,1994
強暁玲,佐藤義憲,鈴木進,豊田隆謙
575-580,1994プラクチス新しい簡易血糖測定器メヂェースの使用経験 Ⅱ
浅木茂,豊田隆謙,大原秀一;関根仁,森山聡,金原孝行,他
プロトソポソプ阻害剤オメプラールの消化性潰癌に対する有用性の検討一初期
治療,再発防止効果から一新薬と臨床 43:1708・・1730,1994
大原秀一,金原孝行,関根仁,森山聡,加藤勝章,斎藤道也,浅木茂,豊田隆
二
難治性潰傷の酸分泌動態消化器科 19:188-195,1994
大原秀一,金原孝行,浅木茂,森山聡,関根仁,浜田史朗,豊田隆謙
胃内PH モニタリソグによる消化性潰癌の病態・治癒の検討胃分泌研究会誌
26:田一64,1994
樋渡信夫,島田剛延,鈴木仁人,池端敦,豊田隆謙
大腸 Crohn 病の非典型例一その頻度と臨床像胃と腸 29:4田一4四,1994
樋渡信夫,渡辺浩光,森山聡,大原秀一,浅木茂,豊田隆謙
上部消化管病変が契機となって診断された Crohn 病胃と腸 29:1369-1375,
1994
樋渡信夫,島田剛延,山崎日出雄,木内喜孝,豊田隆謙
潰揚性大腸炎における末梢血単核球グルココルチコイトレセプターの解析厚生
省特定疾患難治性炎症性腸管障害調査研究班平成年度研究報告書 291-294,
1994
樋渡信夫,森本富造,深尾彰,豊田隆謙
大腸癌集検における適正な受診間隔に関する研究厚生省がん研究助成金による
大腸癌集団検診の組織化と適正化に関する研究平成5年度研究報告書 47-48,
1994
森本富造,樋渡信夫,佐藤弘房,山崎日出雄,平澤頼久,菅原伸之,渋木論,池田
卓,豊田隆謙
老健法による大腸癌集検一対象年齢と受診間隔にっいて一消化器集団検診
104:34-39,1994
小泉勝,森泉茂樹,高野英昭,下瀬川徹,豊田隆謙
家族性慢性縢炎胆と縢 15t6筋一670,1994
小泉勝,豊田隆謙
慢性胖炎の治療診断と治療 82:2認一259,1994
小泉勝,豊田隆謙
日常患者指導の進め方一各論胆縢疾患ν患者の食事・生活指遵の実際
Medicalpractice 11:216-220,1994
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小 泉 勝 , 下 瀬 川 徹 , 菊 池 義 文 , 佐 藤 晃 彦 , 豊 田 隆 謙
縢 炎 に 郭 け る  N i t r i c  o x i d e  ( N O ) の 役 害 畍 こ 関 す る 研 究 厚 生 省 特 定 疾 患 ゛ 難 治
性 畔 疾 患 調 査 研 究 班 平 成 年 度 研 究 報 告 書  1 3 6 - 1 如 , 1 9 9 4
小 泉 勝 , 志 賀 伯 弘 , 阿 部 直 司 , 下 瀬 川 徹 , 豊 田 隆 謙
慢 性 騨 炎 の 糖 代 謝 , イ ソ ス リ ソ 作 用 へ の 影 響 因 子 の 解 析 厚 生 省 特 定 疾 患 , 難 治
性 縢 疾 患 調 査 研 究 班 平 成 年 度 研 究 報 告 書 ] 6 6 - 1 印 , 1 9 9 4
下 瀬 川 徹 , 小 泉 勝 , 豊 田 隆 謙
縢 疾 患 と 糖 尿 病 医 学 と 薬 学  3 2 : 2 2 9 - 2 3 6 , 1 9 9 4
阿 部 隆 志 , 小 泉 勝 , 平 野 博 之 , 下 瀬 川 徹 , 豊 田 隆 謙
慢 性 縢 炎 に 対 す る ツ ム ラ 柴 胡 桂 枝 湯 の 臨 床 的 有 用 性 に つ い て の 検 討
T U M U R A  M E D I C A I , 1 N F O M A T I O N  疾 患 、 別 シ リ ー ズ  1 9 6 : 8 8 - 8 9 , 1 9 9 4
阿 部 隆 志 , 小 泉 勝 , 下 瀬 川 徹 , 平 野 博 之 , 豊 田 隆 謙
慢 性 胖 炎 に 対 t る 柴 胡 桂 枝 湯 の 臨 床 的 有 用 性 に つ し て の 検 討 東 北 大 学 漢 方 研 究
会 講 演 記 録 集  H  a 2 ) : 2 7 9 - 2 部 , ] 9 9 4
佐 藤 賢 一 , 大 谷 明 夫 , 下 瀬 川 徹 , 小 泉 勝 , 豊 田 隆 謙
I V  型 コ ラ ゲ ナ ー ゼ と 癌 の 浸 潤 血 液 ・ 腫 傷 科  2 9 : 2 3 1 - 2 3 6 , 1 9 9 4
渡 辺 正 , 京 橋 徹 , 八 重 樫 弘 , 小 泉 勝 , 豊 田 隆 謙
人 縢 臓 に お け る ラ ン ゲ ル ハ ソ ス 島 の 発 達 と 分 布 に つ し て 一 計 算 機 支 援 三 次 元 再
構 成 に よ る 解 析 胆 と 畔  1 5 : 1 2 3 7 ー ] 2 4 3 , 1 9 9 4
石 井 元 康 , 豊 田 隆 謙
原 発 性 硬 化 性 胆 管 炎 新 臨 床 肝 臓 病 学 日 本 メ ヂ カ ル セ ソ タ ー  P P Ⅱ 6 一 Ⅱ 7 ,
] 9 9 4
佐 藤 讓 , 相 良 幹 雄 , 豊 田 隆 謙
糖 尿 病 活 性 酸 索 の 臨 床 へ の 展 望 医 薬 ジ ャ ー ナ ル 社  P P 1 3 卜 B 5 , 1 9 9 4
佐 藤 譲 , 豊 田 隆 謙
縢 島 炎 の 発 症 機 構 最 新 医 学  5 0 : 8 2 0 - 8 2 7 , 1 9 9 5
鈴 木 進 , 檜 尾 好 徳 , 大 友 正 隆 , 春 日 茂 , 小 松 工 芽 , 小 野 田 昌 敏 , 平 井 敏 , 松 本
雅 博 , 佐 藤 義 憲 , 赤 井 裕 輝 , 宮 林 重 明 , 豊 田 隆 謙
糖 尿 病 性 腎 症 に お け る ミ ト コ ソ ド リ ア 遺 伝 子 欠 失 糖 尿 病 性 腎 症  6 : フ - 9 , 1 9 9 5
菊 池 孝 夫 , 佐 藤 譲 , 福 沢 正 光 , 鈴 木 康 義 , 大 沼 徹 太 郎 , 野 村 暢 郎 , 豊 田 隆 謙
転 移 性 腎 細 胞 癌 に 対 す る  C y c l o p h o s p h a m i d e  ( C Y y o K - 4 3 2  前 投 与  L A K / 1 L - 2
療 法 と 長 期 予 後  B i o t h e r a p y . 9 : 1 1 7 1 - 1 1 7 6 , 1 9 9 5
檜尾好徳,鈴木進,大友正隆,春日茂,小松工芽,小野田昌敏,平井敏,松本
票針専,佐藤義憲,赤井裕輝,阿部康二,宮林重明,阿部隆三,豊田隆謙
トコソドリア遺伝子欠失と楯尿病性合併症分子糖尿病学 6:79一舗,19鮖
大友正隆,鈴木進,檜尾好徳,平井敏,小野田昌敏,小松工芽,佐藤義憲,赤井
裕輝,阿部康二,宮林重明,鈴木博義,豊田隆謙
縢ラ島におけるミトコソドψア遺伝子3423点変異ーイソスリソ分泥、低下との関
連性一 peptide Hormones in pancreas.].5:46-50,1995
平井完史,平井秋,豊田隆謙
境界型の意味するもの一境界型例への指導治療 78:22,1995
武藤元,佐藤譲,高橋和眞,武藤嘉子,豊田隆謙
サイトカイソおよび誘起剤による IDDM, NIDDM の発症予防,治療糖尿病記
録号 1994:229-231,19鮖
河盛隆造,清野裕,佐藤譲,豊田隆謙
糖尿病治療の研究1-NIDDM 患名'における薬物療法一
19舗
久道茂,及川真一,佐藤義憲,小竹英俊,早坂恭于,内藤孝,佐々木明徳,緑川
浩資,大友正隆,赤井裕輝,鈴木進,豊田隆謙,藤井豊
高脂血症における高イソスリソ血症とイソスリソ抵抗性労働省作業関連疾患総
合対策研究宿主要因と動脈硬化性疾患に関する研究「動脈硬化発症に貢献する
宿主要因の意義(新しい観点から)」平成6年度研究報告書 107-117,1995
樋渡信夫,野口光徳,鈴木仁人,木内喜孝,伊藤薫,木村光雄,前川浩樹,島田剛
延,長瀬慶・一郎,江川春延,森元富造,山下和良,三浦正明,豊田隆謙
腸結核診断の現状一最近の当科経験例を中心に胃と腸 30:497-506,]995
備
樋渡信夫,島田剛延,豊田隆謙
外来クローソ病のQOL 厚生省特定疾患難治性炎症性腸管障害調査研究班平成
6年度研究報告書 171-173,1995
樋渡信夫,舩山広幸,森元富造,島田剛延,豊田隆謙
集検発見腺腫に対する切除後サーベイラソスー発見病変の解析と費用効果分析
からみた効果的.効率的方法一厚生省がん研究助成金による大腸がん集団検
診の精度向上と評価に関する研究平成6年度研究報告書 14-17,1995
森元富造,樋渡信夫,島田剛延,佐藤弘房,池田卓,山下和良,熊谷裕司,豊田隆
謙
糖尿病
SAH (サンオー
日消集検誌認
石井元康,豊田隆謙
肥満に見られる脂肪肝
32-24,1995
2-11,
トヘモ)を用Vた大腸がん検診一RPHA 法との比較検討一
369-375,1995
日本臨床(別冊)肝・胆道系症候群肝臓編(下巻)
?
??
6 6
小 林 光 樹 , 石 井 元 康 , 豊 田 隆 謙
楯 尿 病 に み ら れ る 脂 肪 肝 日 本 臨 床 ( 別 冊 ) 肝 ・ 胆 道 系 症 候 群 肝 臓 編 ( 下 巻 )
2 1 - 2 3 , 1 9 9 5
岩 崎 隆 雄 , 赤 羽 武 弘 , 高 橋 信 孝 , 鈴 木 真 一 , 小 林 直 , 蒲 比 呂 子 , 田 辺 暢 一 , 杉 山 幸
, 森 山 聡 , 関 根 仁 , 千 田 信 之 , 豊 田 隆 謙
バ ル ー ソ 下 逆 行 性 経 静 脈 的 塞 栓 術 の 改 良 に よ る 巨 大 胃 静 脈 瘤 の 1 治 験 例 日 消 誌
兜 : 1 1 7 8 - 1 1 8 2 , 1 9 9 5
佐 藤 俊 一 , 鈴 木 一 幸 , 加 藤 章 信 , 吉 田
須 藤 俊 之 , 正 宗 研 , 小 松 眞 史 , 豊 田 隆
」 也
』 ^ ,
謙 , 石 井 元 康 , 高 橋 恒 男 , 新 澤 陽 英 , 粕 川 禮 司 , 高 木 徹 , 村 上 晶 彦 , 阿 部 裕 行 , 鈴
木 勃 志 , 東 儀 英 夫 , 千 葉 健 ・ ー
L a c u t 0 1 ( N S - 4 ) の 高 フ ソ モ ニ ア 血 症 ( 肝 性 脳 症 を 含 む ) に 対 す る 臨 床 効 果 一 脳
波 解 析 を 中 心 と し た 検 討 一 臨 床 医 薬 Ⅱ : 1 0 3 3 - 1 0 4 8 , ] 9 9 5
赤 羽 武 弘 , 石 井 元 康 , 豊 田 隆 謙
肝 肺 症 候 群 日 本 臨 躰 ( 別 冊 ) 肝 ・ 胆 道 系 症 候 群 肝 臓 編 ( 下 巻 )  5 0 5 - 5 0 8 ,
1 9 9 5
新 妻 宏 文 , 石 井 元 康 , 三 浦 雅 人 , 豊 田 隆 謙
P C R - R E L P  に よ る  H B V  プ レ コ ア 変 異 の 検 出 日 本 臨 躰 印 5 : 分 子 肝 炎 ウ イ ル
ス 病 学 ( 下 巻 )  3 1 6 - 3 2 0 , 1 9 9 5
三 浦 雅 人 , 石 井 元 康 , 新 妻 宏 文 , 五 十 嵐 勇 彦 , 豊 田 隆 謙
C 型 慢 性 肝 炎 難 治 例 の 実 態 と 対 策 , 治 療 後 の 生 化 学 的 推 移 肝 胆 縢  3 0 ■ 0 3 -
3 0 8 , 1 9 野
小 泉 勝 , 木 村 憲 治 , 豊 田 隆 謙
広 範 囲 血 液 ・ 尿 化 学 検 査 免 疫 学 的 検 査 ( 上 巻 ) ー そ の 数 値 を ど ぅ 読 力 か ー
B T - P A B A  試 験 ( P F D  試 験 ) 日 本 臨 躰 認 : 1 0 8 8 - 1 0 9 1 , 1 9 9 5
小 泉 勝 , 菊 地 義 文 , 長 崎 裕 , 豊 田 隆 謙
糖 尿 病 一 D M  は 胖 癌 危 険 因 子 か 一 胆 と 縢  1 6 : 5 9 - 6 4 , 1 9 鮖
小 泉 勝 , 下 瀬 川 徹 , 豊 田 隆 謙
縢 の 内 ・ 外 分 泌 機 構 と そ の 相 関 臨 床 消 化 器 内 科  1 0 : 8 6 9 - 8 7 フ , 1 9 9 5
小 泉 勝 , 志 賀 伯 弘 , 豊 田 隆 謙
畔 性 糖 尿 病 の 概 念 と 現 状 胆 と 縢  1 9 : 6 4 3 - 6 四 , 1 9 邪
小 泉 勝 , 佐 藤 晃 彦 , 下 瀬 川 徹 , 菊 地 義 文 , 豊 田 隆 謙
急 性 縢 炎 モ デ ル に お け る 一 酸 化 窒 素 ( N i t r i c  o x i d e : N O ) 産 生 厚 生 省 特 定 疾
患 難 治 性 縢 疾 患 、 調 査 研 究 班 平 成 6 年 度 研 究 報 告 書  1 0 2 - 1 0 6 , 1 9 9 5
小 泉 勝 , 志 賀 伯 弘 , 下 瀬 川 徹 , 豊 田 隆 謙
慢 性 縢 炎 の 耐 糖 能 に 兆 け る  G a s t r i c  i n h i b i t y  p o l y p e p t i d e  ( G I P ) の 意 義 厚 生 省
特 定 疾 患 難 治 性 畔 疾 患 調 査 研 究 班 平 成 6 年 度 研 究 報 告 書  1 4 9 - 1 5 2 , 1 9 9 5
小泉勝,豊田隆謙
Physical sign を生かす初診時処方ガイド慢性縢炎診断と治療 83:230-
234,1995
下瀬川徹,豊田隆謙
縢内分泌系と N0 医学のあゆみ 175:351-3弱,1995
下瀬川徹,豊田隆謙
糖尿病と NO N0 と病態,治療(戸田昇編メデd カルビュー社) 96-107,
]995
下瀬川徹,鹿志村純也,豊田隆謙
Pltuitary adenylate cydase adivating polypeptide.臨床消化器内科縢疾患
の臨床一最近の進歩 1995-75-82,1995
下瀬川徹,豊田隆謙
広範囲一血液,尿化学検査免疫学的検査一その数値をどう読むかーニューロ
テソシソ日本臨床 53:319-323,19飾
下瀬川徹,豊田隆謙
広範囲一血液,尿化学検査免疫学的検査一その数値をどぅ読むかーガストリ
,クィソヒビトリーポリペプチド( GIP )日本臨躰 53:651-655,19舗
大原秀一,金原孝行,関根仁,森山聡,加藤勝章,中山裕一,斎藤道也,杉山幸
,浅木茂,豊田隆謙
オメプラゾールの朝食前と朝食後投与の胃酸分泌抑制効果の比較薬理と治療
23:111-117,1995
下瀬川徹,豊田隆謙
糖尿病と NO UP Date N0 をめぐる話題一基礎と臨床一現代医療 27:123
-130,19舗
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佐藤賢一,下瀬川徹,森泉茂樹,小泉勝,豊田隆謙
縢癌の危険因子としての K-raS 遺伝子の変異, P53, CD44 変異体蛋白の発現
消化器科 21:433-4如,1995
志賀伯弘,小泉勝,豊田隆謙
糖尿病,慢性胖炎は畔癌の危険因子か消化器科 21:415-421,1995
木村憲治,笹野公伸,下瀬川徹,豊田隆謙,名倉宏
TUNEL陽性細胞の超微形態像の検討 PCEM 17:15-19,1995
大原秀一,金原孝行,浅木茂,森山聡,片倉俊樹,豊田隆謙
消化性潰癌の検査法一PHモニター法ープロスタグラソジソと消化性潰癌(浅
木茂監修,荒川哲男,塚本純久編医薬ジ十ーナル社) 43-45,19舗
朋杉 山 幸 一 , 中 山 裕 一 , 大 原 秀 一 , 関 根 仁 , 森 山 聡 , 金 原 孝 行 , 野 口 哲 也 , 浅 木
茂 , 豊 田 隆 謙
超 音 波 内 視 鏡 に よ る 食 道 ・ 胃 静 脈 瘤 の 検 討  G a s t r o e n t e r 0 1 0 g i c a l  E n d o s c o p y
3 7 : 1 8 3 8 - 1 8 4 9 , 1 9 9 5
斎 藤 道 也 , 加 藤 勝 章 , 大 原 秀 一 , 関 根
謙
胃 粘 膜 に お け る 抗 酸 化 酵 素 の 発 現 と  H e Ⅱ C o b a c t e r  p y l 0 亘 感 染
3 : 6 4 - 6 8 , 1 9 9 5
阿 部 慎 哉 ,
森 山 聡 ,
謙
笹 野 公 伸 ,
金 原 孝 行 ,
胃 潰 癌 修 復 過 程 に お け る 増 殖 因 子 お よ び 受 容 体 に 関 す る 検 討  P r o g r e s s  m
M e d i d n e .  1 5 : 3 2 8 7 - 3 2 9 0 , 1 9 9 5
野 口 哲 也 , 加 藤 勝 章 , 有 川 正 志 , 阿 部 慎 哉 , 木 村 憲 治 , 大 原 秀 一 , 笹 野 公 伸 , 浅 木
茂 , 名 倉 宏 , 豊 田 隆 謙
ラ , ト 酢 酸 潰 癌 再 生 過 程 に お け る 細 胞 動 態 と 増 殖 因 子 一 上 皮 再 生 過 程 に お け る
細 胞 分 化 と  a p o p t o s i s 一 実 験 潰 揚  2 2 : 2 4 - 2 9 , 1 9 9 5
加 藤 勝 章 , 斎 藤 道 也 ,
中 山 裕 ・ ー , 関 根 仁 ,
仁 , 森 山 聡 , 菊 地 徹 , 浅 木 茂 , 豊 田 隆
菊 地 徹 , 大 原 秀 一 , 関 根 仁 , 加 藤 勝 章 , 斎 藤 道 也 , 杉 山 幸 一 , 阿 部 慎 哉 , 有 川 正 志 ,
片 倉 俊 樹 , 野 口 哲 也 , 森 山 聡 , 金 原 孝 行 , 浅 木 茂 , 豊 田 隆 謙
若 年 者 に 見 ら れ た 食 道 固 有 腺 由 来 の 早 期 食 道 腺 癌 の  1 例  G a s t r o e n t e r 0 1 0 g i c a l
E n d o s c o p y . 3 7 : 2 4 4 6 - 2 4 5 2 , 1 9 9 5
有 川 正 志 , 片 倉 俊 樹 , 野 口 哲 也 , 菊 地 徹 ,
大 原 秀 一 , 浅 木 茂 , 名 倉 宏 , 豊 田 隆
平 井 完 史 , 鈴 木 進 , 小 野 田 昌 敏 , 檜 尾 好 徳 , 劉 又 , 平 井 秋 , 大 友 正 隆 , 平 井
敏 , 春 日 茂 , 千 葉 雅 樹 , 小 松 工 芽 , 本 田 健 一 , 佐 藤 義 憲 , 赤 井 裕 趨 , 宮 林 垂 明 , 豊
田 隆 謙
新 し い 糖 尿 病 関 連 ミ ト コ ソ ド リ ア 遺 伝 子 異 常 , 3 2 5 6 C - T 点 変 異 , 3 3 9 4 T - C 点 変
異 分 子 糖 尿 病 学  7 : 1 釘 一 1 9 3 , 1 9 鮖
G . 1 . R e s e a r c h
劉 文 , 平 井 完 史 , 鈴 木 進 , 桧 尾 好 徳 , 平 井 秋 , 小 松 工 芽 , 千 葉 雅 樹 , 本 田 健 一 ,
佐 藤 義 憲 , 赤 井 裕 縄 , 豊 田 隆 謙
新 し い 糖 尿 病 関 連 ミ ト コ ソ ド リ ア 遺 伝 子 異 常 , 3 3 9 4 T - C 点 変 異  P e p t i d e
H o r m o n e s  i n  p a n c r e a S  1 6 : 1 3 9 - 1 4 3 , 1 9 9 6
檜 尾 好 徳 , 鈴 木 進 , 千 葉 正 樹 , 本 田 健 一 , 春 日 茂 , 小 松 工 芽 , 大 友 正 隆 , 平 井 元
史 , 平 井 秋 , 豊 田 隆 謙
ト コ ソ ド リ フ  D N A  異 常 と 糖 尿 病 性 合 併 症 糖 尿 病 性 合 併 症  9 : 4 3 - 5 0 ,
『 、
1 9 9 6
檜 尾 好 徳 , 鈴 木 進 , 平 井 完 史 , 平 井 秋 , 春 日 茂 , 千 葉 正 樹 , 小 松 工 芽 , 本 田 健
, 佐 藤 義 憲 , 豊 田 隆 謙 , 鈴 木 博 義
ミ ト コ ソ ド リ ア 遺 伝 子 異 常 糖 尿 病 の 腎 病 変 糖 尿 病 性 腎 症  7 : 9 一 Ⅱ , 1 9 9 6
佐藤義憲,豊田隆謙
血糖の簡易測定法内科診療Q&A 236-237,]996
太田節,佐藤義憲,豊田隆謙
糖尿病者の深呼吸負荷に対する発汗反応と心拍変動発汗学V01.3 NO.22
19-21,1996
佐藤譲,西村祥子,武藤元,福沢正光,相良幹雄,豊田隆謙
イソスリソ抵抗性とサイトカイソ内分泌,糖尿病科 3:33-41,1996
佐藤譲,高橋和眞,宮口修一,武藤嘉子,坂田芳之,豊田隆謙
IDDM の免疫療法の可能性 M此io,13:40-46,1996
佐藤譲,豊田隆謙
イソスリソ抵抗性のトピ,クス: TNFα内科 78:722・・724,1996
佐藤譲,高橋和真,豊田隆謙
イソスリソ依存型楠尿病一成因, HLA, GAD 抗体,予知と診断カレント内科,
糖尿病豊田隆謙編(金原出版) 20-29,1996
佐藤譲,坂田芳之,武藤嘉子,豊田隆謙
NIDDM における抗GAD 抗体陽性率,陽性者の推移とIDDM の進展抑佑山こ関
する研究平成7年度厚生省長期慢性疾患総合研究事業樋尿病調査研究報告書
101-103,1996
及川眞一,橋爪英二,早坂恭子,小竹英俊,坂口智已,豊田隆謙
血管平滑筋細胞の増殖に及ぽすTりソパ球の影響 Therapeutic Research
17:4782-4786,1996
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山崎日出雄,樋渡信夫,木内喜孝,野口光徳,前川浩樹,長瀬慶一郎,島田剛延,劉
章旭,豊田隆謙
消化器病患老の栄養管理一炎症性腸疾患臨床消化器内科Ⅱ:4釘一494,1996
前川浩樹,樋渡信夫,木内喜孝,野口光徳,長瀬慶一郎,渡邊浩光,劉章旭,豊田
隆謙
樋渡信夫,長瀬慶一郎,前川浩樹,渡邊浩光,加賀谷浩文,桂島良子,劉章旭,島
田剛延,桑島一郎,萱場佳郎,山崎日出雄,豊田隆謙
腸結核の画像診断臨床画像 12:1070-1079,1996
島田剛延,樋渡信夫,森元富造,佐藤弘房,池田卓,深尾彰,豊田隆謙
大腸がん検診における費用効果分析一精検方法による比較を中心寸こ一消化器
集団検診 34:725-733,1996
ク戸ーソ病,ベーチェ,ト病と下血カレソトテラピー 14:388-392,1996
森元富造,樋渡信夫,島田剛延,佐藤弘房,池田卓,豊田隆謙
大腸がん検診における精密検査の診断精度消化器集団検診 34:451-4弱,
1996
7 0
樋 渡 信 夫 , 渡 邊 浩 光 , 前 川 浩 樹 , 島 田 剛 延 , 長 瀬 慶 一 郎 , 加 賀 谷 浩 文 , 千 葉 民 彦 , 劉
章 旭 , 野 口 光 徳 , 木 内 喜 孝 , 豊 田 隆 謙
ク ロ ー ソ 病 診 断 の 元 め の 主 要 所 見 と 副 所 見 : 非 乾 酪 性 類 上 皮 細 胞 肉 芽 腫 一 臨 床
の 立 場 か ら 一 胃 と 腸  3 1 : 4 9 3 - 5 0 4 , 1 9 9 6
前 川 浩 樹 , 樋 渡 信 夫 , 木 内 喜 孝 , 野 口 光 徳 , 長 瀬 慶 一 郎 , 渡 邊 浩 光 , 劉 章 旭 , 豊 田
隆 謙
当 科 に お け る  I B D  の X 線 ・ 内 視 鏡 検 査 前 処 置 法  T h e r a p e u t i c  R e s e a r c h  1 7
( s u p p l e  2 ) : 3 3 3 - 3 3 6 , 1 9 9 6
長 瀬 慶 ・ 一 郎 , 樋 渡 信 夫 , 伊 藤 薫 , 前 川 浩 樹 , 野 口 光 徳 , 木 内 喜 孝 , 豊 田 隆 謙
非 ス テ ロ イ ド 性 抗 炎 症 剤 ( N S A I D S ) に よ る 小 腸 粘 膜 障 害 の 病 態 ー ヒ ト 小 腸 粘
膜 透 , 過 性 か ら の 検 討 一  p r o g  M e d  1 6 : 2 4 9 6 - 2 4 9 8 , 1 9 9 6
樋 渡 信 夫 , 島 田 剛 延 , 森 元 富 造 , 桂 島 良 子 , 豊 田 隆 謙
大 腸 が ん 集 検 に お け る 費 用 効 果 分 析 一 S C S  併 用 群 と F O B T 単 独 群 の 比 較 厚
生 省 が ん 研 究 助 成 金 に よ る 大 腸 が ん 集 団 検 診 の 精 度 向 上 と 評 価 に 関 す る 研 究 ・ 平
成 7 年 度 研 究 報 告  1 6 - 2 3 , 1 9 9 6
樋 渡 信 夫 , 島 田 剛 延 , 森 元 宮 造 , 佐 藤 弘 房 , 池 田 卓 , 辻 一 郎 , 深 尾 彰 , 豊 田 隆
謙
大 腸 が ん 検 診 の 費 用 効 果 分 析 厚 生 省 が ん 研 究 助 成 金 に よ る 各 種 が ん 検 診 の 共 通
問 題 に 関 す る 研 究 ・ 平 成 7 年 度 研 究 報 告  5 1 - 5 9 , 1 9 9 6
石 井 元 康 , 豊 田 隆 謙
肝 疾 患 と 糖 尿 病 カ レ ソ ト 内 科 N O . 6  糖 尿 病  1 9 0 - 1 9 6 , 1 9 9 6
山 田 真 司 , 石 井 元 康 , 岡 本 裕 正 , 真 野 浩 , 豊 田 隆 謙
原 発 性 硬 化 性 胆 管 炎 の 発 生 病 理 消 化 器 科  2 2 : 5 儒 一 5 7 1 , 1 9 9 6
豊 田 隆 謙 , 粕 川 禮 司 , 高 橋 恒 男 , 新 澤 陽
」 釜 工
小 松 眞 史 , 佐 藤 俊 一 , 正 宗 研 , 吉 田
占 デ ー ,
英 , 石 川 和 克 , 須 藤 俊 之 , 石 井 元 康 , 高 木 徹
H u m a n  l y m p h o b l a s t o i d  i n t e r f e r o n  a l p h a  の C 型 慢 性 肝 炎 に 対 、 ナ る 臨 床 試 験 基
礎 と 臨 床  3 0 : 3 0 0 3 - 3 0 1 4 , 1 9 9 6
上 野 義 之 , 樋 渡 信 夫 , 山 田 真 司 , 石 井 元 康 , 豊 田 隆 謙
炎 症 性 腸 疾 患 と 原 発 性 硬 化 性 胆 管 炎 肝 胆 縢  3 2 : 2 9 - 3 3 , 1 9 9 6
江 鐘 立 , 佐 藤 賢 一 , 朝 倉 徹 , 森 泉 茂 樹 , 吉 田 和 正 , 菊 地 義 文 , 下 瀬 川 徹 , 小 泉
勝 , 豊 田 隆 謙
" い わ ゆ る 粘 液 産 生 縢 腫 傷 " に お け る 併 存 疾 患 の 検 討 畔 臓  H  : 2 8 9 - 2 兜 , 1 9 9 6
小 泉 勝 , 高 須 充 子 , 豊 田 隆 謙
M R C P  の 慢 性 縢 炎 診 断 へ の 有 用 性 肝 胆 勝  3 2 : 3 四 一 3 5 4 , ] 9 9 6
小泉勝,豊田隆謙
縢臓症候群一その他の縢臓系疾患を含めて一日本臨躰 446-450,1996
小泉勝,下瀬川徹,豊田隆謙
慢性縢炎の新しし診断基凖 Mebi0 13:83-89,1996
小泉勝,豊田隆謙
内科キーワード400 縢性糖尿病内科 7: H08,1996
小泉勝,豊田隆謙
トリプシソイソヒビタ
小泉勝,豊田隆謙
低血糖症(縢性糟尿病)肝胆縢 33,田一908,1996
小泉勝,豊田隆謙
胆道,縢疾患ナースのための患者とその家族の指導ガイド文光堂,東京
PP376-387,1996
小泉勝,豊田隆謙
胆縢疾患、患老の食事,生活指導の実際文光堂,東京 PP218-222,1996
小泉勝,下瀬川徹,阿部礼司,菊地義文,豊田隆謙
畔の内在性SOD のセルレイソ縢炎における役割厚生省特定疾患難治性胖疾患
調査研究班(班長松野正紀)平成7年度研究報告書 17フ-181,1996
肝胆畔 33:3認一3引,1996
小泉勝,志賀伯弘,下瀬川徹,豊田隆謙
慢性縢炎における耐梼能障害の評価厚生省特定疾患難治性縢疾患調査研究班
(班長松野正紀)平成7年度研究報告書 195-198,1996
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下瀬川徹,豊田隆謙
IDDM と NO N0 のすべて(医歯薬出版) PP242-247,1996
下瀬川徹,豊田隆謙
質旋応答.オクトレオチドによる胸水を伴う慢性縢炎の治療日本医事新報
3791:108-109,1996
木村憲治,笹野公伸,下瀬川徹,豊田隆謙,名倉宏
TUNEL陽性細胞の超徴形態像細胞,技術講座 28,376-379,1996
佐藤賢一,下頼川徹,小泉勝,豊田隆謙
縢臓癌における CD"変異体の発現と浸潤転移との関連並びに早期発見への臨
床応用第4回 DMB 研究会講演記録集, DMB 研究会編 41-44,1996
大原秀一,関根仁,飯島克則,森山聡,中山裕一,金原孝行,加藤勝章,浅木
茂,片倉俊樹,池田卓,豊田隆謙
老年老逆流性食道炎における胃粘膜萎縮と Helicobacter pylori感染の検討日
消誌 93:235-239,1996
7 2
大 原 秀 一 , 関 根 仁 , 森 山 聡 , 杉 山 幸 一 , 有 川 正 志 , 飯 島 克 則 , 本 田 健 一 , 浅 木
茂 , 豊 田 隆 謙 , 佐 藤 彰
H e Ⅱ C o b a d e T  p y l 0 百 感 染 診 断 に お け る  1 3 C 一 尿 素 呼 気 試 験 法 の 検 討 日 消 誌
9 3 : 5 3 0 一 詔 6 , 1 9 9 6
杉 山 幸 一 , 中 山 裕 一 , 大 原 秀 一 , 関 根
謙
超 音 波 内 視 鏡 に よ る 食 道 ・ 胃 静 脈 瘤 治 療 法 の 選 択
E n d o s c o p y  3 8 : 2 3 9 1 - 2 4 0 0 , 1 9 9 6
加 藤 勝 章 , 有 川 正 志 , 野 口 哲 也 , 菊 地
謙
胃 潰 癌 治 癒 過 程 に お け る 胃 粘 膜 機 能 再 生 の 病 理 組 織 学 的 検 討
R e s e a r c h  1 7  ( S U P P I . 1 ) : 5 0 - 5 5 , 1 9 9 6
大 原 秀 一 , 関 根 仁 , 森 山 聡 , 中 山 裕 一 , 有 川 正 志 , 小 松 工 芽 , 飯 島 克 則 , 鈴 木 達
彦 , 浅 木 茂 , 豊 田 隆 謙
H e Ⅱ C o b a d e r  p y l o r i 感 染 症 の 治 療 一 十 二 指 腸 潰 傷 一 内 科  7 8 : 1 2 7 - 1 3 2 , 1 9 9 6
仁 , 森 山 聡 , 木 村 義 人 , 浅 木 茂 , 豊 田 隆
大 原 秀 一 , 関 根 仁 , 森 山 聡 , 中 山 裕 一 , 杉 山 幸 一 , 野 口 哲 也 , 浅 木 茂 , 豊 田 隆
謙
内 視 鏡 治 療 の 展 望 一 消 化 管 早 期 癌 ・ 胃 一 消 化 器 研 究 の 新 た な 進 歩 松 尾 裕 監
修 ( ヴ フ ソ メ デ  H  カ ル )  P 5 7 - 6 0 , 1 9 9 6
徹 , 関 根 仁 , 大 原 秀 一 , 浅 木 茂 , 豊 田 隆
大 原 秀 一 , 関 根 仁 , 中 山 裕 一 , 杉 山 幸 一 , 浅 木 茂 , 豊 田 隆 謙
内 視 鏡 的 静 脈 瘤 結 禦 術 ( E V L ) の 偶 発 症 消 化 器 内 視 鏡 の 偶 発 症 一 そ の 治 療 と
予 防 . 子 , 知 一 浅 木 茂 編 ( 医 薬 ジ ャ ー ナ ル 社 )  P P 1 7 1 - 1 7 4 , 1 9 9 6
関 根 仁 , 大 原 秀 一 , 森 山 聡 , 中 山 裕 一 , 杉 山 幸 一 , 浅 木 茂 , 豊 田 隆 謙
食 道 生 検 の 偶 発 症 と そ の 対 策 消 化 器 内 視 鏡 の 偶 発 症 一 そ の 治 療 と 予 防 ・ 子 知
浅 木 茂 編 , 医 薬 ジ 十 ー ナ ル 社  P P 1 3 3 - 1 3 5 , 1 9 9 6
G a s t r o e n t e r 0 1 0 g i c a l
発 汗 学  4 : 6 1 - 6 3 , 1 9 9 7
森 山 聡 , 大 原 秀 一 , 関 根 仁 , 中 山 裕 一 , 杉 山 幸 一 , 浅 木 茂 , 豊 田 隆 謙
上 郡 消 化 管 内 視 鏡 的 粘 膜 切 除 に 伴 う 偶 発 症 に つ い て 一 穿 孔 例 か ら の 検 討 一 消
化 器 内 視 鏡 の 偶 発 症 一 そ の 治 療 占 予 防 ・ 予 知 一 浅 木 茂 編 ( 医 薬 ジ ャ ー ナ ル 社 )
P P 1 8 0 - 1 8 3 , 1 9 9 6
T h e r a p e u t i c
中 山 裕 一 , 浅 木 茂 , 大 原 秀 一 , 森 山 聡 , 杉 山 幸 一 , 野 口 哲 也 , 鹿 島 哲 , 木 村 義
人 , 豊 田 隆 謙
粘 膜 下 注 入 法 を 用 い た 内 視 鏡 的 超 音 波 船 よ び 超 音 波 顕 微 鏡 に よ る 胃 粘 膜 筋 板 の 描
出 能 の 検 討  G a s r o e n t e r 0 1 .  E n d o s c . 3 8 : 8 5 1 - 8 5 7 , 1 9 9 6
太 田 節 , 佐 藤 義 憲 , 豊 田 隆 謙
発 汗 機 能 に 対 す る エ パ ル レ ス タ , , ト の 影 等
後藤由夫,及川眞一,豊田隆謙
Niceritor01 による動脈硬化性疾患に対する予防疫学研究
841,1997
及川眞一,赤井裕輝,内藤孝,早坂恭子,星勝彦,豊田隆謙
リソ非依存性糖尿病(NIDDM)患渚'における尿中トラソスフェリソ,
ソ排紲と糖尿病性網膜症との関係臨床と研究 74:231-235,1997ミ
千葉雅樹,鈴木進,檜尾好徳,平井完史,平井秋,春日茂,佐藤義憲,豊田隆
謙
トコソドリア遺伝子変異糖尿病における Coenzyme QI0 長期大量療法の効ミ
果分子糖尿病学 8:225-230,1997
佐々木明徳,
イソス
アノレフ
平井完史,鈴木進,檜尾好徳,千葉雅樹,平井秋,春日茂,佐藤義憲,豊田隆
謙
Group-specific
8:57-62,
進,檜尾好徳,平井完史,千葉雅樹,平井秋,春日茂,佐藤義憲,豊田隆
酸化ストレスによるミトコソドリア DNA 損傷一糖尿病性慢性合併症への関与
分子糖尿病学 8:219-224,1997
鈴木進,檜尾好徳,平井完史,千葉雅樹,平井秋,春日茂,佐藤義憲,豊田隆
鈴木
謙
Component protein (GC,ビタミソD結合蛋白)分子糖尿病
1997
宮口修一,佐藤譲,豊田隆謙
リソホトキシソによる NOD マウス糖尿病発症抵抗性誘導の機序の解析
Diabetes Frontier.8:508,1997
動脈硬化
謙
酸化ストレスによるミトコソドリア遺伝子欠失一梼尿病性慢性合併症への関与
糟尿病合併症 10:286-292,1997
檜尾好徳,鈴木進,千葉雅樹,平井完史,平井秋,春日茂,大友正隆,小松工
芽,佐藤義憲,鈴木吉彦,豊田隆謙
トコソドリア遺伝子の永,トスポ,ト, tRNA LEU (UUR)領域の PCR 直
接シーケソス Peptide Hormones in pancreaS 17:112-117,1997
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高橋和眞,佐藤讓,豊田隆謙
抗GAD,抗GAD65抗体日本臨躰(増刊号)郭:319-323,1997
佐藤讓,福沢正光,相良幹雄,武藤元,武藤嘉子,西村祥子,宮口修一,強暁
玲,豊田隆謙
イソスリソ研究1996年報(イソスリソ研究会) 18:9-11,1997
譲,呉繁夫,宮澤正顕,武藤嘉子,宮口修一,坂田芳之,成沢邦明,豊田隆佐藤
謙
抗原特異的郭よび非特異的免疫療法によるΦDM発症の抑制糖尿病記録号
1996 (医学図書出版) PP63-64,1997
831-
??
、、、
??
?
7 4
坂 田 芳 之 , 佐 藤 譲 , 豊 田 隆 謙
G A D 遺 伝 子 日 本 臨 躰 ( 増 刊 号 )
3 8 8 - 3 9 1 , 1 9 9 7
b b
小 池 智 幸 , 大 原 秀 一 , 関 根 仁 , 森 山 聡 , 飯 島 克 則 , 浅 木 茂 , 豊 田 隆 謙
逆 流 性 食 道 炎 の 重 症 化 を 追 及 す る  8  P h a r m a  M e d i c a  1 5  ( 5 ) : 1 1 1 - 1 1 5 , 1 9 9 7
大 原 秀 一 , 関 根 仁 , 森 山 聡 , 豊 田 隆 謙
各 種 プ ロ ト ソ ポ ソ プ イ ソ ヒ ビ タ ー の 酸 分 泥 、 抑 制 効 果 の 特 徴 消 化 性 潰 傷 薬 の す べ
て 先 端 医 学 朴  1 2 5 - 1 2 9 , 1 9 9 7
大 原 秀 一 , 金 原 孝 行 , 豊 田 隆 謙
2 4 時 間 胃 内  P H  モ ニ タ ー に よ る 胃 酸 分 泌 動 態 一  H .  p y l o r i 感 染 か ら み た 胃 半 舗 臭
萎 縮 と  P H  モ ニ タ リ ソ グ の 検 討 一 診 療 と 新 薬  3 4 : 4 2 7 - 4 3 2 , 1 9 9 7
大 原 秀 一 , 関 根 仁 , 有 川 正 志 , 飯 島 克 則 , 野 口 謙 治 , 豊 田 隆 謙
消 化 性 潰 揚 に 関 す る 最 近 の 話 題 最 新 医 学 訟 : 1 4 3 3 - 1 4 4 1 , 1 9 9 7
有 川 正 志 , 加 藤 勝 章 , 野 口 哲 也 , 大 原 秀 一 , 浅 木 茂 , 豊 田 隆 謙
胃 潰 傷 治 癒 過 程 に お け る  V E G F  の 発 現  P r o g r e s s i o n  M e d i c i n e  1 7  ( 8 ) : 2 2 3 7 ー
2 2 4 0 , 1 9 9 7
樋 渡 信 夫 , 渡 辺 浩 光 , 前 川 浩 樹 , 桂 島 良 子 , 野 口 光 徳 , 木 内 喜 孝 , 豊 田 隆 謙
難 治 性 ク ロ ー ソ 病 治 療 の 実 際 消 化 器 科  2 4 : 1 認 一 1 6 2 , 1 9 9 7
長 瀬 慶 ・ 一 郎 , 樋 渡 信 夫 , 伊 藤 薫 , 前 川 浩 樹 , 野 口 光 徳 , 木 内 喜 孝 , 豊 田 隆 謙
非 ス テ 戸 イ ド 性 抗 炎 症 剤 船 よ び プ 戸 ス タ グ ラ ソ ジ ソ E 1 の ヒ ト 腸 粘 膜 透 過 性 に 及
ぼ す 影 響 日 消 誌  9 4 : 4 印 一 4 7 4 , 1 9 9 7
樋 渡 信 夫 , 渡 辺 浩 光 , 前 川 浩 樹 , 桂 島 良 子 , 豊 田 隆 謙
潰 癌 性 大 腸 炎 一 診 断 基 準 と 診 断 の 進 め 方 胃 と 腸  3 2 : 2 7 1 - 2 7 8 , 1 9 9 7
島 田 剛 延 , 樋 渡 信 夫 , 野 口 哲 也 , 阿 部 慎 哉 , 豊 田 隆 謙
大 腸 が ん 検 診 に お け る 費 用 効 果 分 析 一 S C S  併 用 群 と I F O B T 単 独 群 の 比 較 検 討
消 化 器 集 団 検 診  3 5 : フ 7 9 - 7 8 8 , 1 9 9 7
野 口 光 徳 , 樋 渡 信 夫 , 劉 章 , 木 内 喜 孝 , 豊 田 隆 謙
炎 症 性 腸 疾 患 に 船 け る  G M - C S F  産 生  P r o g r e s s  i n  M e d i c i n e  1 7 : 1 9 5 0 - 1 9 5 2 ,
1 9 9 7
小 林 光 樹 , 大 槻 昌 夫 , 石 井 元 康 , 豊 田 隆 謙
東 北 大 学 医 学 部 附 属 病 院 に お け る 血 液 感 染 事 故 発 生 状 況 の ま と め
技 術 短 期 大 学 部 紀 要 第 6 巻 ( 2 ) : 9 7 - 1 0 2 , 1 9 9 7
東 北 大 学 医 療
小林光樹,伊妻壮晃,石井元康,豊田隆謙
HCV群別測定とイソターフ工戸ソ治療効果の比較東北大学医療技術短期大学
部紀要第6巻(2)辻03-106,1997
佐藤晃彦,小泉勝,下瀬川徹,豊田隆謙
急性胖炎の重症化と N0 消化器外科 20.625-632,1997
下瀬川徹,豊田隆謙
縢内分泌系と N0 消化器疾患と NO(医歯薬出版) 75-79,1997
小泉勝,豊田隆謙
慢性胖炎の病態生理と診断消化器科 24■42-5娼,]997
小泉勝,豊田隆謙
慢性畔炎の臨床診断基準最新内科学大系
331-338,1997
小泉勝,下瀬川徹,豊田隆謙
臓器障害のサポート 2)1.DIC,Ⅱ.神経障害難病,重症急性騨炎一診療
の手引き一松野正紀監修,医学図書出版,東京 55-59,1997
小泉勝,正宗淳,下瀬川徹,佐藤晃彦,木村憲治,豊田隆謙
急性縢炎重症化機序の解析厚生省特定疾患難治性畔疾患調査研究班(班長小
川道ま倒平成8年度研究報告書 79-85,1997
小泉勝,豊田隆謙
慢性縢炎の内科的治療,眸内分泌不全の治療現代医療 29:2126-2132,1997
下瀬川徹,平井完史,豊田隆謙,梶原正宏
捻C グルコースの臨床応用 Diabetes Journa1 25:31-34,1997
75
志賀伯弘,小泉勝,豊田隆謙
糖尿病と縢臓癌および大腸癌プラクティス 14:491-496,1997
木村憲治,下瀬川徹,阿部礼司,正宗淳,佐藤晃彦,笹野公伸,小泉勝,名倉
宏,豊田隆謙
胆と縢 18:31-36,1997
フロクレス 中山書店,東京 9
千葉勉,豊田隆謙,本郷道夫
内視鏡的治療における前処置剤としての遺伝子組替えグルカゴソ(GL-G)の
臨床効果と安全性 CⅡn.pharmac010gy & Therapy 8:141-152,1998
佐藤譲,西村祥子,福沢正光,相良幹雄,滝澤裕美子,高橋和眞,豊田隆謙
脂肪細胞をめぐって TNF一α樒尿病の療養指導(診断と治療社) PP172-17フ,
1998
佐藤譲,坂田芳之,高橋和眞,豊田隆謙
NIDDM における抗GAD 抗体陽性率,陽性者の推移とIDDM の進展抑告山こ関
する研究厚生省長期慢性疾患総合研究事業平成9年度糖尿病調査研究報告書
Ⅱ1-114,1998
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佐 藤 譲 , 福 沢 正 光 , 相 良 幹 雄 , 高 橋 和 眞 , 滝 澤 裕 美 子 , 豊 田 隆 謙
T N F 一 α の 発 現 調 節 と イ ソ ス リ ソ 抵 抗 性 に お け る 意 義 内 分 泌 ・ 糖 尿 病 科  6
2 3 6 - 2 4 2 , 1 9 9 8
佐 藤 譲 , 福 沢 正 光 , 豊 田 隆 謙
糖 代 謝 異 常 と α 遮 断 薬 血 圧  5 : ト 6 , 1 9 9 8
佐 藤 譲 , 強 暁 玲 , 相 良 幹 雄 , 豊 田 隆 謙
フ リ ー ラ ジ カ ル の 役 害 ル 消 去 剤 に よ る 治 療 効 果 一 抗 酸 化 剤 / T N F 一 α 抑 制 郵 Ⅱ こ よ
る 治 療 現 代 医 療  3 0 : 5 5 - 6 2 , 1 9 9 8
及 川 眞 一 , 小 竹 英 俊 , 早 坂 恭 子 , 豊 田 隆 謙
糖 尿 病 を 合 併 す る 高 脂 血 症 患 者 に 対 す る  P 捻 V a s t a t 血 の 長 期 有 効 性 と 安 全 性 ( 5
年 間 の 追 跡 ) ラ イ フ サ イ エ ソ ス ・ メ デ ' 力  1 8 : 1 9 9 3 - 1 9 9 9 , 1 9 9 8
鈴 木 進 , 豊 田 隆 謙
G K ラ , ト 日 本 臨 躰  7 2 8  ( 増 刊 号 ) 糖 尿 病  3 : 6 9 5 - 6 9 9 , 1 9 9 8
進 , 檜 尾 好 徳 , 平 井 完 史 , 千 葉 雅 樹 , 平 井 秋 , 春 日 茂 , 佐 藤 義 憲 , 豊 田 隆鈴 木
謙
酸 化 ス ト レ ス に よ る ミ ト コ ソ ド リ ア  D N A  損 傷 一 糖 尿 病 性 慢 性 合 併 症 へ の 関 与
分 子 糖 尿 病 学  8 : 2 1 9 - 2 2 4 , 1 9 9 8
千 葉 雅 樹 , 鈴 木 進 , 檜 尾 好 徳 , 平 井 完 史 , 平 井 秋 , 春 日 茂 , 佐 藤 義 憲 , 豊 田 隆
謙
ミ ト コ ソ ド リ ア 遺 伝 子 変 異 糖 尿 病 に お け る  C o e n z y m e  Q I 0  長 期 大 量 療 法 の 効 果
分 子 糖 尿 病 学  8 : 2 2 5 - 2 3 0 , 1 9 9 8
千 葉 雅 樹 , 鈴 木 進 , 平 井 完 史 , 春 日 茂 , 内 海 厚 , 田 代 敦 志 , 本 郷 道 夫 , 豊 田 隆
謙
P a n c r e a s
P e p t i d e  H o r m o n e s  i n
1 8 : 8 8 - 9 1 ,
招 巧 つ と イ ソ ス リ ソ 抵 抗 性
1 9 9 8
早 坂 恭 子 , 及 川 眞 一 , 小 竹 英 俊 , 関 川 明 宏 , 星 勝 彦 , 原 右 , 石 垣 泰 , 刈 田 明 代 ,
豊 田 隆 謙
前 眼 房 水 中 ア ス コ ル ビ ソ 酸 濃 度 に 与 え る 楯 尿 病 の 影 響 日 本 臨 床 栄 養 学 会 雑 誌
2 0 : 4 9 - 5 0 , 1 9 9 8
武 藤 元 , 佐 藤 譲 , 豊 田 隆 謙
内 分 泌 ・
糖 . 脂 質 代 謝 に 及 ぼ す イ ソ ス リ ソ 作 用 の 調 節 因 子 :  T N F  フ フ
糖 尿 病 科  7 : 4 1 8 - 4 2 4 , 1 9 9 8
平 井 完 史 , 鈴 木 進 , 檜 尾 好 徳 , 千 葉 雅 樹 , 平 井 秋 , 春 日 茂 , 佐 藤 義 憲 , 豊 田 隆
謙
G r o u p - s p e c H i c  c o m p o n e n t  p r o t e i n  ( G C , ビ タ ミ ソ D 結 合 蛋 白 ) 遣 伝 子 と イ
ソ ス リ ソ 非 依 存 性 糖 尿 病 の 関 連 性 分 子 糠 尿 病 学  8 : 5 7 - 6 2 , 1 9 9 8
?
、 、 、
、 『 、
平井完史,佐藤讓,豊田隆謙
イソスリソ分泌障害をもたらす危険因子とその作用機序
1998
樋渡信夫,前川浩樹,渡邊浩光,桂島良子,織内竜生,野口光徳,木内喜孝,豊田隆
謙
新しし、クローソ病の診断基準改訂案臨躰消化器内科]3:Ⅱ一24,1998
織内竜生,樋渡信夫,豊田隆謙
ソ病患、者における血染GHcentin動態の検討消化と吸収 2](2)クロ
-121,1998
渡邊浩光,樋渡信夫,木内喜孝,桂島良子,織内竜生,豊田隆謙
ク戸ーソ病の直腸潰癌の特徴と経過消化器内視鏡 10:1303-1308,1998
渡邊浩光,樋渡信夫,木内喜孝,野口光徳,前川浩樹,桂島良子,豊田隆謙
ソ病における細径超音波プロープによる腸管壁構造の検討ク戸
40 (8):1156-1163,1998Gastroenterol Endosc
木内喜孝,樋渡信夫,千田正樹,熊谷進司,高木承,根来健一,豊田隆謙
大腸癌遺伝子研究の臨床応用4 テロメア,テ戸メラーゼの臨床応用大腸紅門
51:1113-H17,1998
小泉勝,鹿志村純也,下瀬川徹,豊田隆謙
急性縢炎の長期予後診断と治療 86.267-272,1998
小泉勝,長崎裕,森泉茂樹,下瀬川徹,豊田隆謙
世界における遺伝性畔炎胆と縢 19:101-106,1998
小泉勝,正宗淳,藤田基和,下瀬川徹,豊田隆謙
急性縢炎重症化機序の解析一血管内皮細胞を用いた検討一厚生省特定疾患難
治性縢疾患調査研究班(班長小川道雄)平成9年度研究報告書 PPⅡ8-124,
1998
119
^
ロ"L、
石井元康,上野義之,真野浩,五十嵐勇彦,矢作嘉一郎,木皿典宏,小林芳紅,小
林光樹,豊田隆謙
原発性胆汁性肝硬変一抗Catbonicanhydrase一Ⅱ抗体陽性者と陰性者の対比臨
床胆汁酸研究の進歩 1998
小林光樹,大槻美恵子,大槻昌夫,板垣恵子,菊地史子,小林淳子,杉山敏子,小山
田信子,石田真知子,山崎登志子,柏倉栄子,斉藤ひろみ,石井元康,豊田隆謙
東北大学医学部附属病院における血液感染事故の発生状況と繰り返し事故発生老
の検討東北大医短部紀要 7:39-",1998
小林光樹,大槻昌夫,板垣恵子,杉山敏子,大槻美恵子,小原春雄,尾形正裕,佐藤
喜根子,豊巻澄江,石井元康,豊田隆謙
医療技術短期大学部学生におけるB型ワクチソ接種の有効性と副作用東北大医
短部紀要 7:79-82,1998
内科 82:819^822,
π
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小 泉 勝 , 長 崎 裕 , 下 瀬 川 徹 , 豊 田 隆 謙
遺 伝 性 縢 炎 の 遺 伝 子 異 常 の 検 討 厚 生 省 特 定 疾 患 難 治 性 縢 疾 患 調 査 研 究 班 ( 班 長
小 川 道 雄 ) 平 成 9 年 度 研 究 報 告 書  P P 1 5 0 - 1 5 7 , 1 9 9 8
内 緑 , 小 泉 勝 , 木 村 賢 治 , 高 須 充 子 , 下 瀬 川 徹 , 豊 田 隆 謙
無 管 法 の  B T - P A B A 試 験 と 便 中 キ モ ト リ プ シ ソ 活 性 測 定 試 験 に よ る 縢 外 分 泌 機
能 の 評 価 縢 臓  1 3 : 1 - 8 , 1 9 9 8
関 根
隆 謙
仁 , 大 原 秀 一 , 飯 島 克 則 , 小 池 智 幸 , 加 藤 勝 章 , 久 保 田 祐 司 , 浅 木 茂 , 豊 田
コ ソ ゴ ー レ * ト 法 か ら み た 萎 縮 性 胃 炎 の  H .  p y l o r i 除 菌 に よ る 変 化
鏡  1 0 : 1 0 1 5 - 1 0 2 2 , 1 9 9 8
関 根 仁 , 大 原 秀 一 , 杉 山 幸 一 , 有 川 正 志 , 加 藤 勝 章 , 木 村 義 人 , 及 川 圭 介 , 久 保 田
祐 司 , 浅 木 茂 , 豊 田 隆 謙
粘 膜 下 腫 癌 の 摘 除 消 化 器 内 視 鏡  1 0 辻 1 7 フ ー フ 7 8 2 , 1 9 9 8
関 根
隆 謙
仁 , 大 原 秀 一 , 飯 島 克 則 , 小 池 智 幸 , 加 藤 勝 章 , 久 保 田 祐 司 , 浅 木 茂 , 豊 田
除 菌 前 後 の 胃 ・ 十 二 指 腸 の 変 化 ( 酸 分 泥 0
1 2 3 7 , 1 9 9 8
小 池 智 幸 , 大 原 秀 一 , 関 根 仁 , 飯 島 克 則 , 森 山 聡 , 加 藤 勝 章 , 本 田 健 ・ ー , 北 川 正
基 , 今 野 豊 , 野 口 謙 治 , 浅 木 茂 , 豊 田 隆 謙
H e l i c o b a d e r  p y l o r i 除 菌 後 新 た に 逆 流 性 食 道 炎 が 発 症 し た ] 例 . 酸 分 泌 能 の 検
討 日 消 誌  9 5  ( 4 ) : 3 1 7 - 3 2 0 , 1 9 9 8
飯 島 克 則 , 大 原 秀 一 , 関 根 仁 , 小 池 智 幸 , 森 山 聡 , 加 藤 勝 章 , 本 田 健 一 , 浅 木
茂 , 豊 田 隆 謙
H e l i c o b a d e r p y l o H  陽 性 例 に お け る 帰 C 尿 素 呼 気 試 験 に 及 ぼ す 胃 粘 膜 組 織 所 見 の
影 響 の 検 討 日 消 誌  9 5  ( D  : 1 8 - 2 5 , 1 9 9 8
飯 島 克 則 , 大 原 秀 一 , 関 根
隆 謙
消 化 器 内 視
P r o g r e s s  i n  M e d i c i n e
H e l i c o b a c t e r
科  2 6  ( D
飯 島 克 則 , 大 原 秀 一 , 関 根
隆 謙
H e l i c o b a c t e r  p y l o r i  除 菌 に よ る 胃 酸 分 泌 能 の 変 化  T h e r a p e u t i c  r e s e a r c h
( S U P P I . 1 ) : 1 5 2 - 1 5 6 . 1 9 9 8
下 瀬 川 徹 , 木 村 憲 治 , 豊 田 隆 謙
畔 炎 と ア ポ ト ー シ ス 消 化 器 セ ミ ナ ー フ 4 : 1 9 9 - 2 1 0 , 1 9 9 9 .
P y l o i 陽 性 者 に お け る 組 織 学 的 胃 炎 と 酸 分 泌 能 と の 関 係
3 6 - 4 0 , 1 9 9 8
仁 , 小 池 智 幸 , 久 保 田 祐 司 , 加 藤 勝 章 , 浅 木 茂 , 豊 田
1 8 : 1 2 3 3 -
仁 , 小 池 智 幸 , 久 保 田 祐 司 , 加 藤 勝 章 , 浅 木 茂 , 豊 田
消 化 器
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佐藤譲,高橋和眞,中沢哲也,坂田芳之,豊田隆謙
イソスリソ依存性糖尿病(1DDM)における自己免疫性縢β細胞破壊のメカニズ
ムとその病因論的役割日本臨躰 57 (3):詔8-533,1999
下瀬川徹,高須充子,朝倉徹,佐藤賢一,
消化管ホルモン産生腫揚医学と薬学
及川圭介,大原秀一,杉1」、1幸一,関根仁,下瀬川徹,豊田隆謙
肝癌合併食道胃静脈瘤に対する予防的治療の検討日門亢会誌
1999
佐々木明徳,熊谷洋治,及川眞一,豊田隆謙
尿中フルブミソ検出用試薬スマイテスト[アルブミソ]
医学と薬学 42 (5) 843-849,1999
豊田隆謙,阿部隆三
41 (4):579-585,1999
79
5:33-38,
ステd ,クの有用性
